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  :ﭼﻜﻴﺪه
 از , ﺷـﺮوع ﺷـﺪ 2831ﻮات ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي رﻓﺴﻨﺠﺎن، ﺳﻴﺮﺟﺎن و راور از آذر ﻣـﺎه ﺳـﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آب ﻗﻨ ﺑﺮرﺳﻲ و 
 دﺑﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت 561 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﻌﺪاد در اﻳﻦ ﺳﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﻪ  رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت 822ﺗﻌﺪاد 
ﻫـﺎي در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮر . ﺑـﺮداري ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  رﺷـﺘﻪ ﻗﻨـﺎت  561ز اﻳـﻦ ﻛﻪ ا  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ داﺷـﺘﻨﺪ 01
 ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه و  دﺑﻲ، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، درﺟﻪ ﺣـﺮارت ﻫـﻮادر دو ﻧﻮﺑـﺖ و در ﻣﺤـﻞ اﻧـﺪازه , Hpاﻛﺴﻴﮋن، 
در ﻣﺤـﻞ ودر ﻳـﻚ ( SPGﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ) ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ، ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
   3oN  ,2oN ,2oc از ﺟﻤﻠﻪ  ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻧﻮﺑﺖ  و
 راه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ وﺿـﻌﻴﺖ   در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و در ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺪازه3HN, 4oS ,ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ   
 در ﻗﻨـﻮات  ﺑـﺮ روي آب  ﻛـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ  اﺳﺖ ﺑـﺎ ﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘ , ﻗﻨﻮات ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ارﺗﺒﺎﻃﻲ 
 ﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﻤﺔ ﻗﻨﻮات در ﻣﺤﺪودة ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﻗـﺮار داﺷـﺘ ﻬﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧ
ﻳﻚ ﺳـﺮي ﺗﻐﻴﻴـﺮات و در   ﺑﺎ    درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮادﺑﻮد ﻛﻪ 02 درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﺎﻻي  ﺗﻌﺪادي از ﻗﻨﻮات  در ﻟﺒﺘﻪا
  .ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻣﻲ
 
  
 آب, ﻗﻨﺎت , ﭘﺮورش ,   ﻣﺎﻫﻲ,ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ :  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻛﻮﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰي 05 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎ 0002از ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در اﻳﺮان ﻪ داﻣﻨ
اﻳﻦ ﺗﻨﻮع اﻗﻠﻴﻤﻲ در ﻛﺸﻮر ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ از دﻳﺮ ﺑﺎز ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن ﻣﺎ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آب و اﻓﺰوﻧﻲ . ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ
ﺒﻬﺎ را ﻧﮕﺮ و ﺑﺎ ﭘﻴﺮﻳﺰي زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ آب، اﺳﺘﺤﺼﺎل اﻳﻦ ﻣﺎده ﮔﺮاﻧ آن ﺑﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪﺗﻬﺎي ﺑﻴﻮﻗﻔﻪ و آﻳﻨﺪه
ﻧﮕﺎه ﻧﻴﺎﻛﺎن اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﮔﻬﺮﺑﺎر ﺑﻪ آب را ﻣﻴﺘﻮان در ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓ و . ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ
در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ آب ﻫﻤﻮاره ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻗﻨﺎﺗﻬﺎ ﺑﻪ . ادﺑﻴﺎت و ﺳﻨﻦ آن ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻛﺮد
 ﺷﺎﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ از, آﺑﻴﺎري اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺮﻫﺎﻳﻲ از ﻫﻨ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﭘـﺮورش .  ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺎﻣﻼ ًﺿـﺮوري ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻨﻮات
ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﻨﺎر ﻛﺎر ﻛﺸﺎورزي ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﻳﻲ و ﻛﻤﻚ 
. ﺳﺎزي آب ﻛﺸﺎورزي و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ و ﺑﺎﻏﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺎﻧﻮار ﻛﺸﺎورزﻣﻮﺟﺐ ﻏﻨﻲ ﺑﻪ 
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي دو ﻣﻨﻈﻮره آﺑﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ آﺑﻴﺎري از ﻗﻨﺎت، ﭼﺸﻤﻪ ﻳﺎ ﭼﺎه ﺧﺎرج ﻣﻴـﺸﻮد ﻗﺒـﻞ از ورود ﺑـﻪ زﻣـﻴﻦ 
اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑـﺮاي اﺳـﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ).زراﻋﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ وارد ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﻴـﺎري ﻣﻴﺮﺳـﺪ 
ﺑـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﻮان ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺖ ﻛﻪ اِﻳﻦ ﻧـﻮع ﭘـﺮورش ﻧﻴـﺎز ﻲ ﻫﻤﭽﻨﻦ در ﻣﻈﻬﺮ ﻗﻨﺎت ﻣ (  آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورش
اي  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﺑـﺰي ﭘـﺮوري در ﺳـﻄﺢ اﺳـﺘﺎن ﻛﺮﻣـﺎن ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻘﻮﻟـﻪ  ﻴﺰي دارد ﭼﮔﺬاري ﻧﺎ 
  .اﺷﺘﻐﺎﻟﺰا و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد
  و  درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﻛﻞ ﻛـﺸﻮر را درﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 11/8 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻌﺎدل 476581/7ﺎن ﺑﺎ وﺳﻌﺖ اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣ 
  در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻓﻼت اﻳﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻣﺮﻛﺰ آن ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن اﺳﺖ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع زﻳﺎد ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ آن و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺘـﺎﺛﺮ ﺑـﻮدن از دو ﺟﺒﻬـﻪ آب و ﻫـﻮاﻳﻲ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧـﻪ و 
 ﮔﺮﻣـﺴﻴﺮ و ﻧﻴﻤـﻪ -1. آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ از ﺗﻨﻮع 
   ﺳﺮد و ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ-3 ﻛﻮﻳﺮي و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﻮﻳﺮي -2ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي 
ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﭼﺎﻟﻪ ﺷﻬﺪاد ﺑﺎ ﻛﻤﺘـﺮ از  ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ و ﭘﺴﺖ 5644ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﺎن ﻗﻠﻪ ﻫﺰار راﻳﻦ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع 
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻳﻜﻨـﻮاﺧﺘﻲ  ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻣﻲ 003
ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺣﺎﻛﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﺷﻬﺎ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب و از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺑﺮ ﺑﺎرش 
اي ﻣـﻮارد ﻣﻐﺎﻳﺮﺗﻬـﺎﻳﻲ را ﻳﺎﺑﺪ اﻟﺒﺘﻪ وﺟﻮد ارﺗﻔﺎﻋﺎت و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺴﺖ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳـﺘﺎن در ﭘـﺎره اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﮔﺮادﻳﺎن ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ در اﻳﻦ اﺳـﺘﺎن ﻛـﻼً ﻣﺜﺒـﺖ . آوردﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ 
ﻳﺎﺑﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺮخ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ  ﻣﻲ
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛـﻮﻳﺮ 03اﺳﺘﺎن از  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرش ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ,آب و ﻫﻮاﻳﻲ در ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺟﺒﺎﻟﺒﺎرز ﺑﺮآورده ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑﺎرﻧـﺪﮔﻲ ﻧﻴـﺰ از 005ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از ( ﺷﻬﺪاد)ﻟﻮت 
 
اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﻫـﺪر رﻓـﺘﻦ . ﺑﺎﺷﺪﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ و زﻣﺎﻧﻲ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ 
ﺑﺎرﺷـﻬﺎي اﺳـﺘﺎن % 38دﻫﺪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ . ﺑﺎﺷﺪز آب اﺳﺘﺎن ﻣﺘﺮادف ﻣﻲ و ﺑﻼ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ ا 
 اﻳﻦ ﺗﻨﻮع آب .اﻓﺘﺪدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﻲ % 26ﮔﺮدد و از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﻧﺎزل ﻣﻲ 
  .وﻫﻮاﻳﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﻴﻢ 
و در ﮔﺮاد ﺗﺠـﺎوز ﻛـﺮده  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 03اﺧﺘﻼف دﻣﺎي ﮔﺮﻣﺘﺮﻳﻦ و ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﺎط اﺳﺘﺎن از در ﺑﺴﻴﺎري اوﻗﺎت 
  رﺳﺪ  ﮔﺮاد ﻧﻴﺰﻣﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ  درﺟﻪ04ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از
 ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳـﺰ -3 ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻛﻮﻳﺮ ﻟﻮت -2 ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ و ﺟﺎزﻣﻮرﻳﺎن -1 ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ 5اﻳﻦ اﺳﺘﺎن داراي 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻲ -5 ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻣﺮﻛﺰي -4ﻛﻮﻳﺮ ﺳﻴﺮﺟﺎن 
 دﻫﺎﻧـﻪ 811ﻛﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻲ   6 ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ 
 ﺣﻠﻘـﻪ ﭼـﺎه 8179 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ و 748 رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ 7831 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و 14ﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ 
 ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﺑﺮداﺷـﺖ 3/5ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﭼﺎه  ﺣﻠﻘﻪ 0396ﺮ ﻣﻜﻌﺐ و  ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺘ 1/6ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ 
  . ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﻨﻮات در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي رﻓﺴﻨﺠﺎن و راور از ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ ﻣﺮﻛﺰي و ﺳﻴﺮﺟﺎن از ﺣﻮﺿـﻪ ﮔﺰارش 
  رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 822از . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي آﺑﺮﻳﺰ ﺳﻴﺮﺟﺎن 
 رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راور 78 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن  از  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ 01رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت دﺑﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 561
 ﻗـﺮار  ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻮرد  ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ 01ﺑـﺎ دﺑـﻲ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از   رﺷـﺘﻪ ﻗﻨـﺎت  05 رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳـﻴﺮﺟﺎن 82
 اﺳﺘﻔﺎده از آب داﻳﻤﻲ ﻗﻨﻮات ﭘﺮورش ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ .ﮔﺮﻓﺖ
  .ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
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  :روش ﻛﺎر
 ﺳـﻴﺮﺟﺎن و راور ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ , و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي رﻓـﺴﻨﺠﺎن 1 : 00005ﻫﺎي ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ 
ﻧﻮﺑﺖ ﺷﺶ ﻣﺎه اول و دوم ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻗﻨﻮات را در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي  ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮده و در دو 
 Hpﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي درﺟﻪ ﺣﺮارت آب، درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا و  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ(  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ 01ﺑﺎ دﺑﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  ) ﻗﻨﻮات
 ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ، ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ و ﻋـﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ و در دو ﻧﻮﺑﺖ و در ﻣﺤﻞ ، ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن، دﺑﻲ 
ﺳـﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ در ﻣﺤـﻞ و در ﻳـﻚ ﻧﻮﺑـﺖ و  ( SPGﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه )
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ آب ﺗﻮﺳﻂ ﻇﺮوف ﻣﺨﺼﻮص و ﺣﻤﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه و در ﻳﻚ ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺪازه 
  . ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ( آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﻳﺎ ﺧﺎﻛﻲ )ﻫﺎ  ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻗﻨﻮات ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﻮع راه
  
  : ﺘﺎﻳﺞﻧ
 رﺷـﺘﻪ 561 . ﺷـﺮوع ﺷـﺪ 2831ﺎي رﻓﺴﻨﺠﺎن، ﺳﻴﺮﺟﺎن و راور از آذرﻣﺎه ﺳـﺎل ﺑﺮداري از ﻗﻨﻮات ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴـﻪ داﺷـﺘﻨﺪ  در دو ﻧﻮﺑـﺖ ﻣـﻮرد 01ﻗﻨﺎت در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي رﻓﺴﻨﺠﺎن، ﺳﻴﺮﺟﺎن و راورﻛﻪ دﺑﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 ﻛﻠﻴـﻪ  ارﺗﻔـﺎع از ﺳـﻄﺢ درﻳـﺎ ، ﻃـﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ، ﻋـﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻛﻪ در ﻳـﻚ ﻧﻮﺑـﺖ 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ و در دو ﻧﻮﺑﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي درﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب، ﻫـﻮا، ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﻓﺎﻛﺘﻮر
رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  561ﺑﺮداري از ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ، ﺷﻮري، اﻛﺴﻴﮋن در ﻣﺤﻞ اﻧﺪازه Hpدﺑﻲ، 
ﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺿـﻤﻨﺎ اﻧ ـ,وﺿﻌﻴﺖ راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ، دﺑـﻲ ﻗﻨـﻮات در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﻓـﻮق اﻟـﺬﻛﺮ در ذﻳـﻞ آورده ﺷـﺪه 
  .ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﻣﻈﻬﺮ ﻗﻨﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  
  
 
  اﻛﺒﺮآﺑﺎد : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-1
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  اﻛﺒﺮآﺑﺎد اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎرﻳﺦ
  28ﺑﻬﻤﻦ  :: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﺮداد:ﻧﻮﺑﺖ دوم
   92  ° 71  ′ 50 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻋﺮض
  65 °60  ′ 11 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل 
  ﻣﺘﺮ 7591 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                               03: ﻧﻮﺑﺖ اول
  5 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
   اﻛﺒﺮآﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت: 1ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                    
   اﻛﺒﺮآﺑﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-1ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  71  81  61  63  7/5  8/5  6/45 4/58  1/3 1/14  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  551  4  <0/5  59
 
  
  (ﺗﺰرج)اﺳﻄﻮر  : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-2
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  ﺳﺘﺎن:ﻧﺎم ﺷﻬﺮ
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ  ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ( ﺗﺰرج) اﺳﻄﻮر اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
  .ﺒﺎﺷﺪاﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻴداراي  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  آﺳﻔﺎﻟﺖﺳﻴﺮﺟﺎنﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  28 ﺑﻬﻤﻦ : اولﻧﻮﺑﺖ
  38ﻣﺮداد :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    92 ° 31  ′ 7/8 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   65 °60  ′  25 ″  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 5591 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
   : s/tiLﺑﻲ د
                                  52: ﻧﻮﺑﺖ اول
  02 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
 
  
  
  
    (ﺗﺰرج)اﺳﻄﻮر ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت   : 2ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                              
  (ﺗﺰرج)اﺳﻄﻮر ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-2ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  02  12  61  53  7 7/54  5/24 5/64 1/24 1/64  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  071  7/5  <0/5  021
  
 
  ﺑﺎش آﺑﺪان:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-3
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺑﺎش آﺑﺪان اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  28ﺑﻬﻤﻦ  :: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﺮداد:ﻧﻮﺑﺖ دوم
    92° 81 ′60″ :ﺎﻳﻲﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴ
   65°90 ′ 65″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0202 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                               51: ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﺑﺎش آﺑﺪان ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 3ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره 
  ﺑﺎش آﺑﺪانﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-3ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  61  71/5  51/5  73  7/5 7/53  5/25 4/59 0/77 0/87  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  59  5  <0/5  08
  
	 
  ﻛﻬﻦ ﻣﻮر:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-4
 ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻛﻬﻦ ﻣﻮر اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  28ﺑﻬﻤﻦ  ::  اولﻧﻮﺑﺖ
  38 ﻣﺮداد:ﻧﻮﺑﺖ دوم
92  ° 71  ′  13 ″: ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ 
    
   °70  ′   25 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 7691 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                                02: ﻧﻮﺑﺖ اول
  5 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
   ﻛﻬﻦ ﻣﻮرﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 4ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                            
  ﻛﻬﻦ ﻣﻮرﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-4ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  51  02  71  63  7/5  7/5  6/53 3/28 0/75  0/46  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  08  4/5  <0/5  06
  

 
  راﻧﻴﺰ:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-5
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
اه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  واﻗﻊ ﺷﺪه و رﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  راﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
  .ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﺨﺰ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ  داراي ﻗﻨﺎت.ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  28ﺑﻬﻤﻦ  :: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﺮداد:ﻧﻮﺑﺖ دوم
    92° 71′ 7/5″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  65 °70′  83″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 7291 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   :s/tiLدﺑﻲ 
                                53: ﺑﺖ اولﻧﻮ
  52 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
   ﺧﻴﺮآﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 5ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                          
  ﺧﻴﺮآﺑﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-5ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  51  81  51/5  73  7 6/59  5/69 5/23 0/56 0/26  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  57  9  <0/5  57
  
 
  اﺳﻄﻮر:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-6
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  اﺳﻄﻮر اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  28ﺑﻬﻤﻦ  :: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﺮداد:ﻧﻮﺑﺖ دوم
     92  ° 42  ′ 80 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  65 °01  ′ 40 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 2412 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
 :  s/tiLدﺑﻲ 
                                53: ﻧﻮﺑﺖ اول
  52 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   اﺳﻄﻮرﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 6ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره 
  اﺳﻄﻮرﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-6ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  41  61  71 73/5  7/5 7/73  6/38 6/42 0/14 0/53  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  56  7  <0/5  63
  
 
  زﻣﺰرج:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-7
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺰرج ز اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  28ﺑﻬﻤﻦ  :: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﺮداد:ﻧﻮﺑﺖ دوم
   92  ° 32  ′ 52 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  65 °9  ′  03 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0212 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
  : s/tiLدﺑﻲ 
                             04: ﻧﻮﺑﺖ اول
  51 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
   زﻣﺰرجﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 7ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                              
  زﻣﺰرجﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-7ل ﺷﻤﺎره ﺪوﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  41  71/4  61/5 73/5  7/5 7/66  6/49 5/38 0/73 0/22  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  54  4  <0/5  04
  
 
  ﺑﺎغ ﺳﻨﮕﻲ:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-8
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺑﺎغ ﺳﻨﮕﻲ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺸﺎورزيذﺧﻴﺮهاﺳﺘﺨﺮ ﻗﻨﺎت داراي  .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  28ﺑﻬﻤﻦ  :: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﺮداد:ﻧﻮﺑﺖ دوم
    92° 42 ′64″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  65°6 ′  02″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  : ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                              01: ﻧﻮﺑﺖ اول
  5 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
   ﺑﺎغ ﺳﻨﮕﻲﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 8ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                   
  ﺑﺎغ ﺳﻨﮕﻲﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-8ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  81  02  71  53  7/5 7/56  4/59  4/5 0/45  0/5  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  07  01  <0/5  56
  
 
  ﺎدﻗﺎﺳﻢ آﺑ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-9
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  28ﺑﻬﻤﻦ  :: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﺮداد:ﻧﻮﺑﺖ دوم
     92  ° 91  ′  03 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  55 °94  ′  8/9 ″ :ﺎﻳﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ ٠٠٧١ :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                               03: ﻧﻮﺑﺖ اول
  03 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
   ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت: 9ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                          
  ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤ-9ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  22  22/5  02/5 53/5  7/5 7/65  6/58 6/83 0/66 0/46  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  521  11  <0/5  011
  
 
  ﻋﻴﺶ آﺑﺎد : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-01
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻋﻴﺶ آﺑﺎد اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
  .ﺷﻮد آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ آﺳﻔﺎﻟﺖﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  28ﺑﻬﻤﻦ  :: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﺮداد:ﻧﻮﺑﺖ دوم
   92  ° 82  ′  6 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  65  °1 ′  6/8 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0002 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                               52: ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
   ﻋﻴﺶ آﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت: 01ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                              
   ﻋﻴﺶ آﺑﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-01ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  61  71/5  11 43/5  7/5 7/76  6/14 6/42 0/25 0/44  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  56  6  <0/5  05
  
 
  ﺑﻮﺟﺎن:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-11
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  : ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺑﻮﺟﺎن اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  28ﺑﻬﻤﻦ  :: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﺮداد:ﻧﻮﺑﺖ دوم
    92  ° 62  ′  04/9 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  65 °0  ′   32/5 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0191 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                              51: ﻧﻮﺑﺖ اول
  8 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
 
  
  
 
 
  
   ﺑﻮﺟﺎنﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 11ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                      
  ﺑﻮﺟﺎنﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﮔﻴ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-11ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  71  81  31  53  7/5 7/13  5/7 5/53 0/65 0/64  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  5  3  <0/5  23
  
 
  ﮔﺮﻏﻴﻦ:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-21
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﮔﺮﻏﻴﻦ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  28ﺑﻬﻤﻦ  :: ﺑﺖ اولﻧﻮ
  38 ﻣﺮداد:ﻧﻮﺑﺖ دوم
   92 ° 52  ′ 23/8 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  65 °2    ′ 72/8 ″  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0291 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                              02: ﻧﻮﺑﺖ اول
  51 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
 
  
  
   ﻗﻨﺎت ﮔﺮﻏﻴﻦﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت: 21ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره 
  ﻗﻨﺎت ﮔﺮﻏﻴﻦﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-21ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  71  71/9  41  63  7/5 7/35  5/78 5/54 0/14 0/73  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  55  6  <0/5  54
  
 
  ﺑﻠﻮرد اﻛﺒﺮآﺑﺎد:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-31
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 روﺳﺘﺎ ﺑﺎ  واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن   ﺑﻠﻮرد اﻛﺒﺮآﺑﺎداﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎنﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  28ﺑﻬﻤﻦ  :: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﺮداد:ﻧﻮﺑﺖ دوم
     92 ° 52 ′ 43/1 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  65 °3   ′ 51 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 5991 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                               01: ﻧﻮﺑﺖ اول
  6 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
   ﺑﻠﻮرد اﻛﺒﺮآﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت: 31ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره 
   ﺑﻠﻮرداﻛﺒﺮآﺑﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-31ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  51  61/8  11  43  7/5 7/23  5  4/5 0/83 0/82  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  4  2/5  <0/5  92
  
	 
  ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد :  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-41
   ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد ﺘﺎياﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳ
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  28ﺑﻬﻤﻦ  :: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﺮداد:ﻧﻮﺑﺖ دوم
      92  ° 62 ′  55/7 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  65  °4  ′   05/3 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 5001 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                              05: ﻧﻮﺑﺖ اول
  53 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
 
 
 
  
  
   ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 41ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-41ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  61  61/4  01  43  7/5 7/04  7/82 6/58 0/83 0/03  1/5  1/5
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  5  2/5  <0/5  63
  

 
  زﻳﺪآﺑﺎد: ت ﻧﺎم ﻗﻨﺎ-51
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻳﺪآﺑﺎد ز اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  28ﺑﻬﻤﻦ  :: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﺮداد:ﻧﻮﺑﺖ دوم
      92  ° 52  ′  25/2 ″: ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  65 °3  ′   44/8 ″:  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0002 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                              04: ﻧﻮﺑﺖ اول
  51 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
   زﻳﺪآﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت: 51ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره 
  زﻳﺪآﺑﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-51ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  51  51/5  21  43  7/5 7/22  6/29 6/52 0/73 0/42  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  5  2/9  <0/5  23
  
 
  ﻛﺸﻜﻮﺋﻴﻪ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-61
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻛﺸﻜﻮﺋﻴﻪ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
  .ﺸﻮد آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻴ.ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﺎرﻳﺦ 
  28ﺑﻬﻤﻦ  :: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﺮداد:ﻧﻮﺑﺖ دوم
  92  ° 42  ′  14/3 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
    
  65 °3  ′   02/4 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0191 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                               03:  اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
 
 
 
  
  
   ﻛﺸﻜﻮﺋﻴﻪﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 61ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                    
  ﻛﺸﻜﻮﺋﻴﻪﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-61ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  ومد ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  91  91/8  21 33/5  7/5 7/13  5/25 4/48  0/5 0/24  1/5  2
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  6  3  <0/5  04
  
 
  ﺣﻴﺪرآﺑﺎد:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-71
  ﺳﻴﺮﺟﺎن:  ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺣﻴﺪرآﺑﺎد ﺳﺘﺎياﻳﻦ ﻗﻨﺎت در رو
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  آﺳﻔﺎﻟﺖﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  28ﺑﻬﻤﻦ  :: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﺮداد:ﻧﻮﺑﺖ دوم
92°52′01/3 ″: ﻋ ـﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴ ـﺎﻳﻲ
      
  65°20′ 52/8 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0191 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                               52: ﻧﻮﺑﺖ اول
  21 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
 
  
  
   ﺣﻴﺪرآﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت: 71ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                        
  ﺣﻴﺪرآﺑﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-71ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COاﻫﻮ
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  71  71  71  33  7/5 7/02  5/17 4/59 0/65 0/54  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  5  3  <0/5  53
  
 
  ﺧﺮﻣﻪ:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-81
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷـﺪه و راه ارﺗﺒـﺎﻃﻲ اﻳـﻦ روﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺧﺮﻣﻪ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
  . ﺷﻮد وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﻗﻨﺎت آب.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  آﺳﻔﺎﻟﺖﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  28ﺑﻬﻤﻦ  :: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﺮداد:دومﻧﻮﺑﺖ 
92° 22′ 2 ″:ﻋــﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴــﺎﻳﻲ
      
  65°5 ′53/8″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0591 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                               51: ﻧﻮﺑﺖ اول
  51 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
 
  
  
   ﺧﺮﻣﻪﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت: 81ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                               
  ﺧﺮﻣﻪﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-81 ﺪول ﺷﻤﺎرهﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  61  41/8  71  33  7/5 7/80  5/62  5/2 0/24 0/73  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  5  2/3  <0/5  13
  
 
  ﻬﻦ ﺷﻬﺮﻛ: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-91
  ﺳﻴﺮﺟﺎن   :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻬﻦ ﺷﻬﺮ ﻛ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  28ﺑﻬﻤﻦ  :: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﺮداد:ﻧﻮﺑﺖ دوم
92° 42′1/1″:ﻋـﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ
    
  55°05′44/9″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0071 :درارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ 
   : s/tiLدﺑﻲ 
                               56: ﻧﻮﺑﺖ اول
  04 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
 
  
  
  ﻛﻬﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت: 91ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                           
  ﻛﻬﻦ ﺷﻬﺮﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-91ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  ومد ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  91  02  61  53  7/5  7/5  7/03  7  0/7 0/55  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  4  2/2  <0/5  92
  
 
  ﺒﻴﻪﻗﻄ:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-02
  ﺮﺟﺎنﺳﻴ  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻗﻄﺒﻴﻪ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  28ﺑﻬﻤﻦ  :: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﺮداد:ﻧﻮﺑﺖ دوم
    92 ° 32  ′ 44/3 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  55 °64  ′  94/3 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0861 :درﻳﺎ ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                                54: ﻮﺑﺖ اولﻧ
  53 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
 
 
 
 
  
  
  ﻗﻄﺒﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 02ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                               
  ﻗﻄﺒﻴﻪﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-02ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻮاﻫ
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  51  61  31 73/5  7/5 7/44  7 6/38 0/89 0/77  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  7  2/5  <0/5  83
  
 
  اﻛﺒﺮآﺑﺎد ﻧﺠﻒ ﺷﻬﺮ:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-12
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  اﻛﺒﺮآﺑﺎد ﻧﺠﻒ ﺷﻬﺮ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎنﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  28ﺑﻬﻤﻦ  :: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﺮداد:ﻧﻮﺑﺖ دوم
92  ° 32  ′  11/4 ″ :ﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﻋ
    
  55 °24  ′   6/6 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 5161 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                                51: ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
 
  
  
  
  اﻛﺒﺮآﺑﺎد ﻧﺠﻒ ﺷﻬﺮ ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 12ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره 
  اﻛﺒﺮآﺑﺎد ﻧﺠﻒ ﺷﻬﺮﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤ-12ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 71/5  91  41  73  7/5 7/06  0/43  5 0/86 0/55  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  3  2/6  <0/5  72
  
 
  ﻛﻤﺎل آﺑﺎد ﻧﺠﻒ ﺷﻬﺮ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-22
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻛﻤﺎل آﺑﺎد ﻧﺠﻒ ﺷﻬﺮ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎنﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘ
  :ﺑﺮداري ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  28ﺑﻬﻤﻦ  :: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﺮداد:ﻧﻮﺑﺖ دوم
 92 ° 22 ′31/9 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
    
  55 °34 ′ 31/1 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 5161 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                               02: ﻧﻮﺑﺖ اول
  21 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
 
 
 
  
  
   ﻛﻤﺎل آﺑﺎد ﻧﺠﻒ ﺷﻬﺮﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 22ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                  
   ﻛﻤﺎل آﺑﺎد ﻧﺠﻒ ﺷﻬﺮﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-22ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  02  02/8  61  83  7/5 7/53  5/27 5/23  0/8 0/48  1/5  1/5
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  7  2/5  <0/5  83
  
 
  ده ﮔﺰان:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-32
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ده ﮔﺰان اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                               28دي :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    92 ° 35 ′ 24 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  55 °14 ′ 9/5 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 5222 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                                52: ﻧﻮﺑﺖ اول
  51 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  ده ﮔﺰانﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 32ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                           
  ده ﮔﺰانﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و -32ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  51  51/5  8 73/5  7  7/2  6/28 6/85 0/58 0/58  1/5  1/5
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  5/2  ١  <0/5  55
  
	 
  ﻗﺎدرآﺑﺎد : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-42
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻗﺎدرآﺑﺎد اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
  .ﺷﻮد آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                               28دي :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﺮداد:ﻧﻮﺑﺖ دوم
      92 ° 35  ′ 8/9 ″ :ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  55 °34  ′   33 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 3522 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                               05: ﻧﻮﺑﺖ اول
  03 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
   ﻗﺎدرآﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت: 42ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                              
  ﻗﺎدرآﺑﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-42ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
ﺣﺮارت درﺟﻪ 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  31  51/5  9  43  7/5 7/03  7/42 6/27 0/57 0/87  2  2/5
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  5  1  <0/5  74
  

 
  ﻗﻨﺎت ﭼﻨﺎر:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-52
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻗﻨﺎت ﭼﻨﺎر اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                               28دي :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﺮداد:ﻧﻮﺑﺖ دوم
92  ° 25  ′  06 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
    
  55 °44  ′  7/7 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 1722 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                               04: ﻧﻮﺑﺖ اول
 53 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
 
  
  
  
  
  
   ﭼﻨﺎرﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 52ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                     
  ﭼﻨﺎرﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-52ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 51/5  61  01  53  7 6/09  6/59 6/25  1/1 0/59  1/5  1/5
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  6/8  2  <0/5  29
  
 
  ﻛﻬﻦ ﺳﺒﺰ:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-62
  ﺳﻴﺮﺟﺎن :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻛﻬﻦ ﺳﺒﺰ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
  . ﻣﻲ ﺷﻮد آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي.ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                               28دي :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﺮداد:ﻧﻮﺑﺖ دوم
    92 ° 35  ′ 01 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  55 °54  ′  73 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0932 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                              51: ﻧﻮﺑﺖ اول
  51 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
   ﻛﻬﻦ ﺳﺒﺰﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت: 62ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                            
   ﻛﻬﻦ ﺳﺒﺰﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-62ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
ﻪ ﺣﺮارت درﺟ  HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  51  11/3  3  82  7  7/2  7/52  7/5 0/56 0/74  2  2
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  4/2  1/81  <0/5  06
  
 
  ﺗﻮﺗﻮﺋﻴﻪ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-72
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺗﻮﺗﻮﺋﻴﻪ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
  .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                               28دي :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﺗﻴﺮ : دومﻧﻮﺑﺖ
      92°94 ′ 6/9 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  55 °84 ′  05 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 5222 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                                52: ﻧﻮﺑﺖ اول
  51 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  ﺗﻮﺋﻴﻪ ﺗﻮﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 72ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                          
  ﺗﻮﺗﻮﺋﻴﻪﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-72ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 01/5  01/5  5  52  7/5 7/43  6/24 6/13 0/55 0/25  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  6/1  1/5  <0/5  57
  
 
  روﭼﻮن : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-82
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
ﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  روﭼﻮن اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
  . ﺷﻮد آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ.ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  آﺳﻔﺎﻟﺖﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                               28دي :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﺗﻴﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
      92 ° 15 ′ 9/7 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  55 ° 15 ′ 6/6 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﺘﺮﻣ 1932 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
  21: ﻧﻮﺑﺖ اول
  8 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
 
 
 
       
   روﭼﻮنﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 72ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                 
  روﭼﻮنﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-82ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
رﺟﻪ ﺣﺮارت د
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 11/5  41/5  6  52  7/5 7/02  5/21  4/6 0/34 0/54  2  2
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  3/8  1  <0/5  35
  
 
  1ﭘﺴﻮﺟﺎن :  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-92
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﭘﺴﻮﺟﺎن  اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                               28دي :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﺗﻴﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    92° 94 ′61 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  55 °74 ′ 26 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 3612 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                               53: ﻧﻮﺑﺖ اول
  02 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  1 ﭘﺴﻮﺟﺎن ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 92ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره 
  1ﭘﺴﻮﺟﺎن ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﮔﻴﺮي   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-92ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 11/5  51/5  01  62  7/5  7/5  6/86 5/59 0/85 0/25  2  2
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  4/9  1  <0/5  45
  
 
  2ﭘﺴﻮﺟﺎن  : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-03
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﭘﺴﻮﺟﺎن  اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
  .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺮداري ﺑ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                               28دي :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﺗﻴﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    92 °94 ′41″ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي
  55°74 ′ 94 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 4612 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                             51: ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  2 ﭘﺴﻮﺟﺎن ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 03ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                         
  2ﭘﺴﻮﺟﺎن ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-03ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  51  71/3  01 62/5  7/5 7/43  5/27 5/45  0/7 0/65  1/5  1/5
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  7  0/46  <0/5  35
  
 
  ﻣﺮﻏﻲده  : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-13
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻣﺮﻏﻲ ده اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                               28دي :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﺗﻴﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    92° 24 ′ 6/8 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  55  °64 ′ 01 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 5791 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                            21: ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  ﻣﺮﻏﻲ ده ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 13ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                        
  ﻣﺮﻏﻲ ده دهﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-13ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  12  22/7  61  53  7/5  7/7  5/94  5/2 1/20 0/39  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  05  02  <0/5  68
  
 
  اﺳﺤﺎق آﺑﺎد:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-23
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  اﺳﺤﺎق آﺑﺎد اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
  . ﺷﻮد آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ.ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﻧﻪﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮ
                               28دي :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﺗﻴﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    92 °04′ 95 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  55 °54 ′  7 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 3491 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                            83: ﻧﻮﺑﺖ اول
  03 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
   اﺳﺤﺎق آﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 23ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                  
  اﺳﺤﺎق آﺑﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-23ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﺖﻧﻮﺑ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  71  81  02  43  7/5 7/75  6/94 6/62  1/1 1/20  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  811  2/5  <0/5  09
  
 
  اﺳﻔﻨﺪ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-33
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  اﺳﻔﻨﺪ ﺎت در روﺳﺘﺎياﻳﻦ ﻗﻨ
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                               28دي :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﺗﻴﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    92 °84 ′ 25 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  55 °54 ′ 15 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 5012 :ﺳﻄﺢ درﻳﺎارﺗﻔﺎع از 
   : s/tiLدﺑﻲ 
                             52: ﻧﻮﺑﺖ اول
  51 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
   اﺳﻔﻨﺪﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت: 33ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                            
  اﺳﻔﻨﺪﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-33ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 61/5  61/6  9  82  7/5  7/5  6/2 8/28 0/55 0/96  2  2
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  74/5  1/1  <0/5  24
  
	 
  ﺟﻴﺮﺳﺘﺎن : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-43
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺟﻴﺮﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
 :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                               28دي :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد  :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    92 °94 ′01 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  55°64′ 35 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0212 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                            02: ﻧﻮﺑﺖ اول
  51 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
   ﺟﻴﺮﺳﺘﺎنﻗﻨﺎتﻧﻤﺎﻳﻲ از  : 43ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                   
  ﺟﻴﺮﺳﺘﺎنﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-43ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  لاو ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  61  81  8    7/5 7/06  6/38  5/4 0/76 0/27  2  2
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  02  1/14  <0/5  84
  

 
  ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-53
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                               28اذر :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﺗﻴﺮ  :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    92 ° 93 ′ 22 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  55 °94  ′  8 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 5091 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                            54: ﻧﻮﺑﺖ اول
  52 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
 
 
 
  
  
  
   ﺳﻌﺎدت آﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 53ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                       
  ﺳﻌﺎدت آﺑﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-53ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COب آ
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  91  02  71 73/5  7/5 7/34  6/96 6/83 0/64 0/43  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  07  1/5  <0/5  08
  
 
  ده ﻗﺎﺿﻲ :ﻧﺎم ﻗﻨﺎت -63
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ده ﻗﺎﺿﻲ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
  . ﺷﻮد ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲآب .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
 :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                               28دي :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﺗﻴﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
92° 14′85″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
    
 ′ 24″: ﺟﻐﺮاﻓﻴـ ــﺎﻳﻲﻃـ ــﻮل
  55°94
  ﻣﺘﺮ 2402 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                            57: ﻧﻮﺑﺖ اول
  55 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
 
 
  
  
   ده ﻗﺎﺿﻲﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎتﻧﻤ : 63ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                        
  ده ﻗﺎﺿﻲﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-63ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  02  12/7  91  03  7/5 7/33  7 6/26 0/34 0/83  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  05  1  <0/5  61
  
 
  دﻫﻨﻮ:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-73
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
ﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  دﻫﻨﻮ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                               28اذر :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﺗﻴﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    92 ° 14/9 ′ 6 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  55  °64 ′ 54 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 5191 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                           03: ﻧﻮﺑﺖ اول
  03 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
   دﻫﻨﻮﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 73ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                        
  دﻫﻨﻮﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-73ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
 درﺟﻪ ﺣﺮارت
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  91  02/2  61/5  23  7/5 7/56  6/58 0/53 0/74 0/24  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  36  1  <0/5  04
  
 
  1دوﻟﺖ آﺑﺎد  : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-83
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  1 دوﻟﺖ آﺑﺎد اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
    .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                               28دي :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﺗﻴﺮ  :ﻧﻮﺑﺖ دوم
92 °93 ′5/3 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ 
    
  55 °84′ 14/4 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 5981 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                           03: ﻧﻮﺑﺖ اول
  52 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
 
  
  
  
  
  
  1 دوﻟﺖ آﺑﺎد ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 83ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره 
  1دوﻟﺖ آﺑﺎد ﺪه در ﻗﻨﺎت ﮔﻴﺮي ﺷ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-83ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  81  81/6  71  53  7/5 7/23  6/37 6/84 0/89 0/18  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  251  1/5  <0/5  06
  
 
  2دوﻟﺖ آﺑﺎد :  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-93
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  2 دوﻟﺖ آﺑﺎد اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  رﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪﺗﺎ
                               28دي :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﺗﻴﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
   2  ° 93  ′  6/8 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  55 °84  ′  24/6 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0981 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                             51: ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  2 دوﻟﺖ آﺑﺎد ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 93ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                
  2دوﻟﺖ آﺑﺎد ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-93ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  81  02  61  63  7/5 7/35  6/2 5/23 0/96  0/8  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  801  1  <0/5  56
  
 
  هﻛﻮرﮔﺎ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت- 04
  ﺳﻴﺮﺟﺎن:  ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :ﺖ ﻗﻨﺎتوﺿﻌﻴ
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ه ﻛﻮرﮔﺎاﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                               28دي :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﺗﻴﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
92° 63′ 7/9″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
    
  55° 05′ 52 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 3691 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
  : s/tiLدﺑﻲ 
                            04: ﻧﻮﺑﺖ اول
  03 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
 
  
  
  
   ﻛﻮرﮔﺎهﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 04ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                           
   ﻛﻮرﮔﺎهﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-04ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ريﺷﻮ
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  12  12/5  61  73  7/5  7/4  6/9  6/8 0/77 0/56  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  87  2/5  <0/5  48
  
 
  ﻳﺤﻴﻲ آﺑﺎد:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-14
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻳﺤﻴﻲ آﺑﺎد اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                               28اذر :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﺗﻴﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
92  ° 83    ′ 95/4 ″ :ﻋ ــﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴ ــﺎﻳﻲ 
    
  55  °94    ′ 04/5 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0091 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                             06: ﻧﻮﺑﺖ اول
  04 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
 
 
 
  
  
   ﻳﺤﻴﻲ آﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 14ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                   
  ﻳﺤﻴﻲ آﺑﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-14ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  مدو ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 02/8  02/8  81  53  7/5 7/92  7 6/19 0/44 0/24  1/5  1/5
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  87  5  <0/5  15/5
  
 
  ﺣﺴﻦ آﺑﺎد:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-24
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺣﺴﻦ آﺑﺎد روﺳﺘﺎياﻳﻦ ﻗﻨﺎت در 
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                               28دي :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﺗﻴﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    92  ° 73    ′ 7/4 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  55  °94  ′  8/8 ″       :  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0791 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                            05: ﻧﻮﺑﺖ اول
  53 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
   ﺣﺴﻦ آﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 24ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                          
  ﺣﺴﻦ آﺑﺎدي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﮔﻴﺮ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-24ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  02  12  21  53  7/5 7/04  6/48 6/13 0/76 0/65  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  511  1/5  <0/5  08
  
 
  1ده ﺳﺮاج  : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-34
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  1 ده ﺳﺮاج اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
  .ﺪﺑﺎﺷ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
 :ﺑﺮداري  ﻧﻪﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮ
                               28دي :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﺗﻴﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    92  ° 24  ′  8/5 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  55 °54  ′  8/9 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0992 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                            55: ﻧﻮﺑﺖ اول
  53 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
 
 
 
  
  1 ده ﺳﺮاج ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت: 34ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                     
  1 ده ﺳﺮاج ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-34ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  02  12/5  61 73/5  7/5  7/8  6/24  6/2 0/38 0/27  2  2
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  321  2  <0/5  09
  
	 
  2ده ﺳﺮاج :  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-44
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :ﻨﺎتوﺿﻌﻴﺖ ﻗ
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  2 ده ﺳﺮاج اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
  .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                               28دي :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﺗﻴﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
   92   °34  ′ 52 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  55 °54  ′  53 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 7791 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                             54: ﻧﻮﺑﺖ اول
  03 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
 
 
 
  
  
  
  2 ده ﺳﺮاج ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 44ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                             
  2ده ﺳﺮاج  ﻗﻨﺎت ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-44ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  02  12/1  71  73  7/5  7/6  6/52 5/69 0/16 0/25  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  27  3  <0/5  78
  

 
  2ﻛﺮان  : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-54
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻛﺮان  اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  آﺳﻔﺎﻟﺖﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                               28دي :ﺖ اولﻧﻮﺑ
  38 ﺗﻴﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    92  ° 34  ′  9/6 ″: ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  55 °44  ′  83 ″    : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 3791 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                             04: ﻧﻮﺑﺖ اول
  52 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  2 ﻛﺮان ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 54ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                      
  2 ﻛﺮان ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-54ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﺑﺖﻧﻮ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  02  12  61  43  7 7/31  6/63 5/59 1/22 1/60  2  2
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  201  3  <0/5  78
  
 
  1ﻛﺮان :  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-64
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 ﺳﻴﺮﺟﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻛﺮان ياﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎ
   .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                               28دي :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﺗﻴﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
   92  ° 34  ′ 9/2 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  55 °44   ′ 04 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 9691: ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                            06: ﻧﻮﺑﺖ اول
  04 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  1 ﻛﺮان ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 64ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                          
  1ﻛﺮان ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-64ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  02  12/5  91  63  7/5 7/04  6/87  6/7 0/66 0/55  1/5  1/5
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  85  1/57  <0/5  48
  
 
  ﺣﺴﻦ آﺑﺎد ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺤﻤﺪ:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-74
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺣﺴﻦ آﺑﺎد ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺤﻤﺪ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎنﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
  :ﺑﺮداري  ﻮﻧﻪﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤ
                               28دي :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﺗﻴﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  92    ° 23  ′ 61/1 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  55   °53   ′ 81/1 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 2371 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                          02: ﻧﻮﺑﺖ اول
  71 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
 
 
 
  
  
   ﺣﺴﻦ آﺑﺎد ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت:  74ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره 
   ﺣﺴﻦ آﺑﺎد ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺤﻤﺪﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-74ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﺖﻧﻮﺑ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 81/5  02/5  61  73  7/5 7/54  5/4  5/2 0/38  1  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  551  2  <0/5  031
  
 
  ﺧﻴﺮآﺑﺎد : ﻗﻨﺎت ﺎم ﻧ-84
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺳﻴﺮﺟﺎنﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎد در ﺧﻴﺮآاﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                               28دي :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد  :ﻧﻮﺑﺖ دوم
92 °23 ′21/3″:ﻋـﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ
    
  55°53 ′ 72/1 ″  : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 4371 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                           22: ﻧﻮﺑﺖ اول
  02 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
 
  
  
   ﺧﻴﺮآﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 84ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                             
  ﺧﻴﺮآﺑﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-84ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  81  02/5  41  43  7/5  7/7  5/74 5/82  1 0/87  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  002  2/5  <0/5  001
  
 
  ﻛﺎﻇﻢ آﺑﺎد : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-94
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﻛﺎﻇﻢ آﺑﺎد اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                               28دي :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد  :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    92° 33 ′75/9 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  55 °33 ′ 3/5 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 2371 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                           02: ﻧﻮﺑﺖ اول
  71 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
   ﻛﺎﻇﻢ آﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 94ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                        
  ﻛﺎﻇﻢ آﺑﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-94ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  لاو ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  02  12  61  43  7/5  7/6  5/12 4/59  1 0/88  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  002  2/5  <0/5  041
  
 
  ﺷﻴﺮك  ده: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-05
  ﺳﻴﺮﺟﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
ﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﺳﻴﺮﺟﺎندر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺷﻴﺮك  دهاﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺳﻴﺮﺟﺎن
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                               28دي :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﺗﻴﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    92 ° 15′ 95″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  55   °94′ 7 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 7622 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                            52: ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
 
 
 
  
  
  
   ﺷﻴﺮك دهﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت: 05ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                             
  ﺷﻴﺮك  دهﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-05ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 41/5  71/5  5  92  7 7/01  5/3  5/1 0/55 0/24  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  54  1/14  <0/5  07
  
 
 ﻨﻮجﻛﻬ  : ﻗﻨﺎتﻧﺎم- 15
  راور:  ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 راور واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راوردر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻬﻨﻮج اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
   .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38ﺧﺮداد : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﻬﺮ  :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    13° 12′ 41/6 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
    65 °03′  6/9 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
    ﻣﺘﺮ 0691 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
 :  s/tiLدﺑﻲ 
                                  01: ﻧﻮﺑﺖ اول
  8 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
 
 
 
 
 
  
  
  ﻛﻬﻨﻮجﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت   : 15ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                             
  ﻛﻬﻨﻮج ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-15ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 41/5  41/6  33/5  12 7/03 7/52  5/5  5/5 1/36  1/8  1/5  1/5
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  011  11  <0/5  524
  
 
  ﺳﺮﻣﻮر : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-25
  راور  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 راور واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راور ﺷﻬﺮﺳﺘﺎندر ﺳﺮﻣﻮر اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
  .ﺷﻮدي ﻣﻲ   آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورز.ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38ﺧﺮداد : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  13° 02 ′15/5″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
    
  65 °03 ′ 52 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0002 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                               03: ﻧﻮﺑﺖ اول
  51 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
 
 
 
  
  
   ﺳﺮﻣﻮرﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت: 25ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                          
  ﺳﺮﻣﻮرﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-25ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 12/3  02  53  32  7/5 7/42  5 5/53 0/25 0/37  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  051  8/5  <0/5  762
 
  ﻧﺼﺮت آﺑﺎد:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-35
  راور  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راورﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻧﺼﺮت آﺑﺎد اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
  .ﺷﻮد  آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲراور
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38ﺧﺮداد : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
   13° 02 ′ 15/5 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   65  °03′  52 ″  : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0002 :ﻄﺢ درﻳﺎارﺗﻔﺎع از ﺳ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                                 21: ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
 
 
 
  
  
  
   ﻧﺼﺮت آﺑﺎد ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 35ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                               
  ﺎدﻧﺼﺮت آﺑﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-35ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 51/4  41/7  43  22  6/9 6/69  6 6/52 1/93 1/57  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  051  8/5  <0/5  762
  
	 
  ﻓﻴﺾ آﺑﺎد:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-45
  راور  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راورﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﻧﺼﺮت آﺑﺎد اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
  .ﺷﻮدﻲ   آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣ.ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲراور
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38ﺧﺮداد : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
   13 °31 ′ 13/3 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  65 °84 ′ 14/9 ″    : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0502 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                                52: ﻧﻮﺑﺖ اول
  03 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
   ﻓﻴﺾ آﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 45ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                         
  ﻓﻴﺾ آﺑﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-45ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  مدو ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  71  71  43  12 7/98  8  6/02 6/84 0/61  0/81  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  041  41/5  <0/5  055
  

 
  ﺧﻴﺮآﺑﺎد : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-55
  راور  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 راور واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راورﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در ﺧﻴﺮآﺑﺎد  اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
    .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38ﺧﺮداد : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
   13 ° 31 ′ 13/2 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   65  °84 ′ 14/8″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0521 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                                21: ﺑﺖ اولﻧﻮ
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
 
  
  
   ﺧﻴﺮآﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 55ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                   
  ﺧﻴﺮآﺑﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-55ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
ﺣﺮارت درﺟﻪ   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 32/7  12/2  33  82 7/49  8  5/5  6 2/06 2/08  2  2
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  032  71  <0/5  053
  
 
  ﺑﻴﺸﻪ:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-65
  راور  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 راور واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راوردر ﺑﻴﺸﻪ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
  .ﺷﻮد  آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38ﺧﺮداد : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻮﺑﺖ دومﻧ
    13 ° 32′ 92/2″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  65 °92′ 34/5″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0081 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                                53: ﻧﻮﺑﺖ اول
  52 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
 
 
 
  
  
  
   ﺑﻴﺸﻪﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 65ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                
  ﺑﻴﺸﻪﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-65ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 91/5  91/6  43/5  12 7/03 7/22  5/54 5/28 1/35 1/07  1/5  1/5
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  051  61  <0/5  856
  
 
  ﻣﺸﻚ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-75
  راور  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 راوروﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ رراور ﺷﻬﺮﺳﺘﺎندر ﻣﺸﻚ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
  .ﺷﻮد  آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38ﺧﺮداد : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    13 ° 5′12/2 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  65°05 ′ 95/8″   : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0591: ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                                21: ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
 
 
 
  
  
   ﻣﺸﻚﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 75ﺷﻤﺎره ﻋﻜﺲ                                                    
  ﻣﺸﻚﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-75ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
 درﺟﻪ ﺣﺮارت
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  91  02/5  03  32  8 7/48  4/59  5/2 0/86 0/77  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  001  61  <0/5  524
  
 
  ﺪﺧﻮرﻧ: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت - 85
  راور  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 راور واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  راورﺷﻬﺮﺳﺘﺎندر  ﺪﺧﻮرﻧاﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
  .ﺷﻮد  آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38ﺧﺮداد : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38اﺑﺎن  :ﻧﻮﺑﺖ دوم
   13   ° 9  ′ 8/3 ″ :ض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻋﺮ
  65 °14 ′ 24/3 ″  : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ ٠٠٧١ :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                               07: ﻧﻮﺑﺖ اول
  04 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
 
 
 
  
  
  
  ﺪ ﺧﻮرﻧﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت: 85ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره 
  ﺪﺧﻮرﻧ ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﮔﻴﺮي  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-85ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 42/5  42/3  53 91/5  7/5 7/85  5/62 5/27 0/67 1/40  2/5  2/5
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  011  01  <0/5  544
  
 
  ﻛﻬﻦ:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-95
   راور  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 راور واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راور ﺷﻬﺮﺳﺘﺎندر ﻛﻬﻦ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
  .ﺷﻮدﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ   آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذ.ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38ﺧﺮداد : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 اﺑﺎن :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    13  °  5 ′  74 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  65 °24  ′ 23/7 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0081 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                               01: ﻧﻮﺑﺖ اول
  51 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
   ﻛﻬﻦﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت: 95ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                
  ﻛﻬﻦﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-95ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﺖﻧﻮﺑ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 61/6  71/9  33  02 7/52 7/71  5/28 6/30 1/50 1/06  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  011  31  <0/5  264
  
 
  
	ج : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-06
   راور  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 راور واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راور ﺷﻬﺮﺳﺘﺎندر ﺳﻬﺮج  ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي اﻳﻦ
   ﺷﻮد  آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ.ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38ﺧﺮداد : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 اﺑﺎن :ﻧﻮﺑﺖ دوم
   03  °1  ′ 04/9 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  55 °75  ′  83/5 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0022 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                               01: ﻧﻮﺑﺖ اول
  21 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
 
 
  
  
  
   ﺳﻬﺮجﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 06ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                       
  ﺳﻬﺮجﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﮔﻴ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-06ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 51/5  51/6  92  82  7/5 7/95  6/5 6/56 1/80 1/33  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  041  71  <0/5  953
  
 
  ﻗﻨﺎت ﮔﺮم:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-16
  راور :  ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 راور واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راور ﺷﻬﺮﺳﺘﺎندر ﻗﻨﺎت ﮔﺮم اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
  .ﺷﻮدﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ   آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘ.ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38ﺧﺮداد : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 اﺑﺎن :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03  ° 14  ′  82/1 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  75  °1  ′   13/3 ″   : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ ٠922 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
  :  s/tiLدﺑﻲ 
                              51: ﻧﻮﺑﺖ اول
  51 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  ﻗﻨﺎت ﮔﺮمﻧﻤﺎﻳﻲ از : 16ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                        
  ﻗﻨﺎت ﮔﺮمﮔﻴﺮي ﺷﺪه در   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-16ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 32/7  22/8  82  52 7/54 7/93  5/32 5/53 0/78 0/88  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  021  01  <0/5  592
  
 
  ﻫﺮوزﻋﻠﻴﺎ:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-26
   راور  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 راور واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راور ﺷﻬﺮﺳﺘﺎندر ﻫﺮوز ﻋﻠﻴﺎ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
  .ﺷﻮد  آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38ﺧﺮداد : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 اﺑﺎن :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 34  ′ 32/3 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  75  °2  ′ 55/6 ″    : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0512 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                                52: ﻧﻮﺑﺖ اول
  51 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
 
 
 
  
  
   ﻫﺮوزﻋﻠﻴﺎﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت: 26ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                       
  ﻫﺮوزﻋﻠﻴﺎﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﻓﺎ-26ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 61/2  61/6  82/5 72/5  7/5 7/53  6/12 6/41 0/07  1  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  091  41  <0/5  523
  
 
  ﺳﻔﻠﻲﻫﺮوز :  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-36
   راور  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
ﺘﺎن  واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳراور ﺷﻬﺮﺳﺘﺎندر  ﺳﻔﻠﻲﻫﺮوز اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
  .ﺷﻮد  آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲراور
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38ﺧﺮداد : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﻬﺮ  :ﻧﻮﺑﺖ دوم
   03 ° 34  ′  95 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  75 °2 ′  72/6 ″     : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0012 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                              51: ﻧﻮﺑﺖ اول
  51 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
 
 
  
  
  ﺳﻔﻠﻲ ﻫﺮوز ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 36ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                              
  ﺳﻔﻠﻲﻫﺮوز ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-36ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 51/5  71/2  82 72/5 7/52 7/54  6/05 6/03 1/11 1/02  1/5  1/5
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  011  8  <0/5  514
  
	 
  ﻫﺠﺪك:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-46
   راور  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 راور واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  راورﺷﻬﺮﺳﺘﺎندر ﻫﺠﺪك اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
   ﻣﺼﺮف ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ رﺳﺪ   آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه و ﺑﻪ.ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﻣﻲ
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38 ﺧﺮداد: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03  °94  ′ 01/7 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  65 °75  ′  34/5 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0012 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                               81: ﻧﻮﺑﺖ اول
  8 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
 
 
 
 
 
 
 
  
   ﻫﺠﺪكﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت: 46ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                      
  ﻫﺠﺪكﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-46ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 71/5  71/8  72 72/5  7/9  8  5/29 5/58 1/95 1/05  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  521  21  <0/5  083
  

 
  ﻛﻮه ﺟﻬﺮ:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-56
   راور  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 راور راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  واﻗﻊ ﺷﺪه وراور ﺷﻬﺮﺳﺘﺎندر ﻛﻮه ﺟﻬﺮ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
  .ﺷﻮد  آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38ﺧﺮداد : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    13  ° 13 ′ 51/6 ″: ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  65 °92  ′  45/6 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0051: ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                                04: ﻧﻮﺑﺖ اول
  05 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
   ﻛﻮه ﺟﻬﺮﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 56ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                      
  ﻛﻮه ﺟﻬﺮﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-56ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 42/5  42/5  72  32  7/5  7/5  5/65 5/26 3/71 3/65  2  2
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  061  51  <0/5  584
  
 
  رﻳﺤﺎن : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-66
   راور  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 راور واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راور ﺷﻬﺮﺳﺘﺎندر رﻳﺤﺎن اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
  .ﺷﻮد  آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38ﺧﺮداد : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38اﺑﺎن  :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    13 ° 5  ′ 44/4″: ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  65 °44 ′  14/2 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
   ﻣﺘﺮ0561: ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
  :  s/tiLدﺑﻲ 
                               21: ﻧﻮﺑﺖ اول
  21 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
 
 
 
  
  
   رﻳﺤﺎنﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت: 66ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                  
  رﻳﺤﺎنﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-66ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  91  81  33  42  8  8/5  5/86 5/48 1/74 1/54  2  2
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  002  02  <0/5  525
  
 
  كﺮوﮔ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-76
   راور  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 راورو راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  واﻗﻊ ﺷﺪه راور ﺷﻬﺮﺳﺘﺎندر  كﺮوﮔاﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
  .ﺷﻮد  آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38ﺧﺮداد : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﻬﺮ  :ﻧﻮﺑﺖ دوم
   03 ° 54 ′ 64/2 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  75  °3  ′ 32/3 ″  : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0691 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                               01: ﻧﻮﺑﺖ اول
  81 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
 
 
 
  
  
  
  
   ﮔﺮوكﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت: 76ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                      
  ﮔﺮوكﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-76ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
رﺟﻪ ﺣﺮارت د  HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 81/8  81/7  43  72  7/8  7/9  6/21 6/52 1/13 1/14  3  3
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  022  91  <0/5  075
  
 
  ﮔﻮرك:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-86
  راور  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 راور واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راور ﺷﻬﺮﺳﺘﺎندر  كﮔﻮراﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
  .ﺸﻮد  آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻴ.ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38داد ﺧﺮ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﻬﺮ  :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03°34 ′ 23/2 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  75 °9  ′  63 ″  : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0802 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                               51: ﻧﻮﺑﺖ اول
  52 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   ﮔﻮركﻨﺎتﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗ: 86ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                       
  ﮔﻮركﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-86ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  81  71/9  53  52  7/5 7/46  6/2 6/53 1/96 1/67  2  2
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  032  02  <0/5  055
  
 
  ﺟﺮك:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-96
   راور  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 راورﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑراور ﺷﻬﺮﺳﺘﺎندر ﺟﺮك اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
  .ﺷﻮد  آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38ﺧﺮداد : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 04 ′ 1/3 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  75 °11 ′  8/2 ″  : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0812 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                                31: ﻧﻮﺑﺖ اول
  41 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
 
 
 
  
  
  
   ﺟﺮكﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 96ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                  
  ﺟﺮكﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-96ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  81/5  71/5  53 52/5  7  7/5  6  5/9  1 1/90  2  2
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  071  61  <0/5  003
  
 
  ﮔﻮرﻛﺎﻧﻲ: ت ﻧﺎم ﻗﻨﺎ-07
   راور  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 راور واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راور ﺷﻬﺮﺳﺘﺎندر ﮔﻮرﻛﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
  .ﺷﻮد  آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38ﺧﺮداد : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03° 04′ 82/2 ″ :ﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻋﺮض ﺟ
  75  °8 ′  75/2 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0612 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                                51: ﻧﻮﺑﺖ اول
  02 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
   ﮔﻮرﻛﺎﻧﻲﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت: 07ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                              
  ﮔﻮرﻛﺎﻧﻲﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-07ه ﺪول ﺷﻤﺎرﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  81  71/7  53 62/5  8  7/5  6/55 6/56 0/97 0/59  1/5  1/5
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  021  31  <0/5  523
  
 
   دﺷﺘﻮﺋﻴﻪ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-17
   راور  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 راورﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ راور ﺷﻬﺮﺳﺘﺎندر دﺷﺘﻮﺋﻴﻪ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
  . ﻣﻲ ﺷﻮد  آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38ﺧﺮداد : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
   03 ° 83 ′ 75/7 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  75 °11 ′  84/8 ″  : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0402 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                               01: ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
 
 
  
  
  
   دﺷﺘﻮﺋﻴﻪﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 17ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                    
  دﺷﺘﻮﺋﻴﻪﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-17ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
 ﺣﺮارت درﺟﻪ
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 71/3  71  43  72  7/5  7/7  5/58 6/22 2/55 2/65  3  3/5
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  031  71  <0/5  053
  
 
  ﭼﺸﻤﻪ ﮔﺴﻚ:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-27
   راور  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راور ﺷﻬﺮﺳﺘﺎندر ﭼﺸﻤﻪ ﮔﺴﻚ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
  .ﺷﻮد  آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲراور
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38ﺧﺮداد : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﺖ دومﻧﻮﺑ
    03 °93 ′ 33/4″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  75 °61 ′ 71/7″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0191 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                                52: ﻧﻮﺑﺖ اول
  02 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
 
 
 
  
 
  
   ﭼﺸﻤﻪ ﮔﺴﻚﻨﺎتﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗ : 27ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                    
  ﭼﺸﻤﻪ ﮔﺴﻚﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-27ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  ولا ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 02/9  02/6  43  42  7/5 7/72  5/52 5/53 2/75 2/57  3  3
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  041  ١٢  <0/5  082
  
 
  ﺣﺮﺟﻨﺪ:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-37
  راور  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 راورﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎراور ﺷﻬﺮﺳﺘﺎندر ﺣﺮﺟﻨﺪ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
  .ﺷﻮد  آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38ﺧﺮداد : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
   03 ° 04 ′ 82/3 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  75  °8  ′  75/2 ″  : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0232 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                               51: ﺑﺖ اولﻧﻮ
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
 
 
  
  
  
  
  
   ﺣﺮﺟﻨﺪﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت: 37ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                     
  ﺣﺮﺟﻨﺪﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-37ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
ت درﺟﻪ ﺣﺮار  HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 41/2  61  43 62/5  8 7/39  5/58  6 1/41 0/49  2  2
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  051  41  <0/5  572
  
	 
  ﮔﻮرﻳﻚ:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-47
   راور  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 راور واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راور ﺷﻬﺮﺳﺘﺎندر ﮔﻮرﻳﻚ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
  .ﺷﻮد  آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38ﺗﻴﺮ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
   03 °84 ′ 91/5 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  65 °65 ′ 32/4 ″  : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0022 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                               81: ﻧﻮﺑﺖ اول
  02 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
 
 
  
  
  
   ﮔﻮرﻳﻚﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 47ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                     
  ﮔﻮرﻳﻚﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-47ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﺖﻧﻮﺑ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 61/3  61/5  03 82/5  7/5  7/6  5/8 5/57 0/38 0/78  2  2
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  071  4  <0/5  003
  

 
  (ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ)ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺤﻤﺪ  : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-57
  راور  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ راور ﺷﻬﺮﺳﺘﺎندر ( ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ)ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺤﻤﺪ  روﺳﺘﺎي اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در
  .ﻣﻲ ﺷﻮد  آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي .ﺑﺎﺷﺪ  آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲراورروﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38ﺗﻴﺮ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
   03 ° 84 ′ 91/8 ″: ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  65 ° 5 ′  13/3 ″  :ﺎﻳﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ ٠٨٢٢ :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                              02: ﻧﻮﺑﺖ اول
  52 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
 
 
  
  
  
  
  (ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ) ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت: 57ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                        
   ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺤﻤﺪﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴ-57ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 81/5  71/1  03  82  7/5 7/96  6  6/2 0/53 0/14  1  1
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  04  8  <0/5  07
  
	 
  رﻳﮓ آﺑﺎد:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-67
  راور  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 راور واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راور ﺷﻬﺮﺳﺘﺎندر رﻳﮓ آﺑﺎد اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
  .ﺷﻮدآب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ   .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38ﺗﻴﺮ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 °94 ′ 3/4 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  65°65 ′  74/6″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0012 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                                51: ﻧﻮﺑﺖ اول
  51 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
 
 
  
  
   رﻳﮓ آﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 67ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره 
  رﻳﮓ آﺑﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-67ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  COآب 
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﺑﺖﻧﻮ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
 51/8  51/9  13 82/5  7/5 7/82  6/7  6/7 1/90 1/60  1/5  1/5
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  002  01  <0/5  023
 
	 
   ده زﻧﺎن:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-77
   راور  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 راور واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راور ﺷﻬﺮﺳﺘﺎندر ﻧﺎن زده اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
   .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38ﺗﻴﺮ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
       :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0002 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                                51: ﻧﻮﺑﺖ اول
  51: ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
 
 
 
  
  
  ده زﻧﺎنﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 77ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                  
  ده زﻧﺎنﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-77ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
 til/gm
  2O CE
 til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت  HP
 COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 COآب 
 اول ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻧﻮﺑﺖ اول ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻧﻮﺑﺖ اول ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻧﻮﺑﺖ اول ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻧﻮﺑﺖ اول ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻧﻮﺑﺖ اول ﻧﻮﺑﺖ مدو ﻧﻮﺑﺖ
 81 81/5 23 72 7/5 7/5  5/7 5 1/03 1/54 1/5 1/5
  3HN ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
 til/gm
  2OC
 til/gm
  4OS
 til/gm
  3ON
 til/gm
  2ON
 til/gM
 0 < 01 091 61 <0/5 085
  
	 
  ﻢﺑﺮﻳ:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-87
  راور  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 راور واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راور ﺷﻬﺮﺳﺘﺎندر ﺑﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
   .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38ﺗﻴﺮ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
   03  ° 94 ′01/2 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  65 °75  ′ 34/5 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0202 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                               01: ﻧﻮﺑﺖ اول
  01: ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
 
 
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﺑﺮﻳﻢ : 87ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                         
  ﺑﺮﻳﻢﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-87ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ريﺷﻮ
 til/gm
  2O CE
 til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت  HP
 COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 COآب 
 اول ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻧﻮﺑﺖ اول ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻧﻮﺑﺖ اول ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻧﻮﺑﺖ اول ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻧﻮﺑﺖ اول ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻧﻮﺑﺖ اول ﻧﻮﺑﺖ دوم ﻧﻮﺑﺖ
 61/3 61/6 03 82 7/5 7/85 6/5 6/5 1/36 2 2/5 3/5
  3HN ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
 til/gm
  2OC
 til/gm
  4OS
 til/gm
  3ON
 til/gm
  2ON
 til/gM
 0 < 01 052 91 <0/5 826
  
	 
  2ﺻﺎﻟﺤﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ  :ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-97
  رﻓﺴﻨﺠﺎن:  ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راوﻳﺰدر ﻣﻨﻄﻘﻪ 2ﺻﺎﻟﺤﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
   .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  38ﻓﺮوردﻳﻦ : ﺑﺖ اولﻧﻮ
 38ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03  ° 12 ′74/7 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 °22 ′ 45/5 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ0032 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
    
   : s/tiLدﺑﻲ 
                                   03 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
 
 
 
 
  
  در ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت دره  : 97ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                
   در ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت دره  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-97ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
/  
  
  	  /  /  /  /  /  /    /
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  521  5  <0/5  341
  
	 
   در دره :ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-08
  رﻓﺴﻨﺠﺎن:  ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
 :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
داوران واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن در در ﻣﻨﻄﻘﻪ  اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي دره
   .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
 38ﺷﻬﺮﻳﻮر:ﻧﻮﺑﺖ دوم
   03  ° 33  ′9/4 ″  :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   65 °81  ′ 91 ″  : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ5712 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
    
   : s/tiLدﺑﻲ 
                                   52 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  02 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  در ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت دره  : 08ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                              
   در ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت دره  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-08ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  
/    
  /  /  /  /  /  /  /  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  5  5  <0/5  56
	 
  
  ﺟﻮز  دره:ﻧﺎم ﻗﻨﺎت- 18
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
    وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
ﺟﻮزدر ﻣﻨﻄﻘﻪ داوران واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن  اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي دره
   .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ:  ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻮرﺷﻬﺮﻳ:ﻧﻮﺑﺖ دوم
       03 ° 73 ′ 13/6 ″   :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  65 ° 41 ′ 72/6  ″  : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
         ﻣﺘﺮ0122 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
  02: ﻧﻮﺑﺖ اول
  51 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت دره ﺟﻮز : 18ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره 
  ﺟﻮز ﺎت درهﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-18ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
    /  
    /  /		  /  /  /	  /	  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  <01  57  5  <0/5  15/5
	 
  آﺑﺎد  ﻋﻠﻲ:ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-28
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم  
             :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت 
   آﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ داوران واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﻋﻠﻲ
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ
       :ﺑﺮداري  ﻧﻪﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮ
                         28اﺳﻔﻨﺪ :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﺷﻬﺮﻳﻮر :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03  ° 23 ′ 35/1 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   65   °71   ′ 85 ″  : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
       ﻣﺘﺮ5202 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                                   02: ﻧﻮﺑﺖ اول
  51:ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  آﺑﺎد ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﻋﻠﻲ : 28ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                   
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﻋﻠﻲ آﺑﺎد اﻧﺪازه  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ-28ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
    /    
    /      /  /	  
  /
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  07  1  <0/5  041
	 
    اودرج: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت -38
  رﻓﺴﻨﺠﺎن   :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :ﻴﺖ ﻗﻨﺎتوﺿﻌ
اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي اودرج در ﻣﻨﻄﻘﻪ داوران واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓـﺴﻨﺠﺎن 
  . ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
     :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                   28اﺳﻔﻨﺪ :  ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﺷﻬﺮﻳﻮر:ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03° 73  ′ 67/3 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   65   °9  ′  95 ″ :ﻴﺎﻳﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻃﻮل
     ﻣﺘﺮ0691  :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                                 02:ﻧﻮﺑﺖ اول
  21:ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
 
 
 
 
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت اودرج  : 38ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                           
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت اودرج  ه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪاز-38ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
/  /      /  /  	/  	/  /  
/  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  56  5  <0/5  51
  
  
  
		 
  داوران:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-48
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي داوران در ﻣﻨﻄﻘﻪ داوران واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن 
   .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﺷﻬﺮﻳﻮر :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 53 ′ 91/9 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   65 °11 ′ 12/6 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
       ﻣﺘﺮ0541  :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                 53:  ﻧﻮﺑﺖ اول
  54:ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت داوران   : 48ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                       
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت داوران  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-48ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  ولا ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
    /  	    /  /		  /  /  /  /  
  /
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  54  5  <0/5  511
  

	 
  رﻧﺞ  ده: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-58
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
رﻧﺞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ داوران واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن  ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي دهاﻳﻦ 
   .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد:ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03  ° 53 ′ 82 ″  :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   65 ° 51  ′ 8,6″    : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
   ﻣﺘﺮ0412 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
    
   :s/tiLدﺑﻲ 
                                  01: ﻧﻮﺑﺖ اول
  6 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  رﻧﺞ ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ده : 58ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                  
  رﻧﺞ ﻗﻨﺎت دهﮔﻴﺮي ﺷﺪه در   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-58ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  /      /      /  /  /  /  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  002  6  <0/5  09
  

 
   ﺳﻴﺮاب: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-68
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﺳﻴﺮاب در ﻣﻨﻄﻘﻪ راوﻳﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن 
  .ﺎﺷﺪﺑ  ﻗﻨﺎت داراي اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ.ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03° 32  ′31/8 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55  °03  ′ 9/8 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
   ﻣﺘﺮ0502 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
    
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   01 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  5 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﺳﻴﺮاب : 68ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                           
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﺳﻴﺮاب  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-68ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
/  
/      /  /    /    /  
/  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  7  3  <0/5  08
  

 
   ﺑﻴﺪ: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-78
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﺑﻴﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ راوﻳﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن 
   .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ آﺳﻔﺎﻟﺖ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 32  ′ 95 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55  °03  ′  04 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
   ﻣﺘﺮ0302 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
      
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                  52: ﻧﻮﺑﺖ اول
  02 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﺑﻴﺪ: 78ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                
  ت ﺑﻴﺪﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-78ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
/  
      /  /	  /    /	  /  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  06  5  <0/5  551
  

 
   ﺳﻬﻢ آﺑﺎد: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-88
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﺳﻬﻢ آﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ راوﻳﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن 
   .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد :ﻧﻮﺑﺖ دوم
      03 ° 32 ′  95 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 °92 ′ 52/8 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
   ﻣﺘﺮ0802 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
      
    :s/tiLدﺑﻲ 
  01 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  5 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
 
 
 
 
  
  
   ﺳﻬﻢ آﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 88ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                      
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﺳﻬﻢ آﺑﺎد اﻧﺪازه وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ-88ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  	
/  
/      /  /    /
    
/    
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  07  8  <0/5  011
  

 
  آﺑﺎد  ﺷﺎدي: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-98
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن آﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ راوﻳﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﺷﺎدي
  .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد :ﻧﻮﺑﺖ دوم
      03 ° 72 ′ 7/62 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 °  82  ′6/9 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
         ﻣﺘﺮ0112 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   51 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  8 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  آﺑﺎد ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﺷﺎدي  : 98ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره 
  در ﻗﻨﺎت ﺷﺎدي آﺑﺎد ﺷﺪه ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ-98ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
/  
/    /  /  /
  	/  /  
/  
/    
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  001  7  <0/5  021
  

 
   ﻣﻨﺼﻮرآﺑﺎد:ﻧﺎم ﻗﻨﺎت -09
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺎنﺷﻬﺮﺳﺘﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن راوﻳﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﻣﻨﺼﻮرآﺑﺎد
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻨﺎت داراي اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ادﻣﺮد :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03  ° 22 ′ 8/5 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 °   82 ′  9 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
   ﻣﺘﺮ0412 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
      
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   51 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  51 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  ت ﻣﻨﺼﻮرآﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎ : 09ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                               
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﻣﻨﺼﻮرآﺑﺎد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي-09ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  	
  
/      /  /    /  
/  
/  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  05  6  <0/5  09

 
  ﻓﺪﻳﺞ : م ت-19
  رﻓﺴﻨﺠﺎن   :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
ﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﻓﺪﻳﺞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ راوﻳﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻨﺎت داراي اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 22 ′ 14/4 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 °62 ′  7/26 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
   ﻣﺘﺮ0022 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
      
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   52 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  51:ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﻓﺪﻳﺞ : 19ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                       
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﻓﺪﻳﺞ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-19ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
ﻪ ﺣﺮارت درﺟ  HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  
      /  /  	/
  /  
  
/  /  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  06  6  <0/5  021

 
   دﻫﻮﺋﻴﻪ: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-29
  رﻓﺴﻨﺠﺎن   :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي دﻫﻮﺋﻴﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ راوﻳﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻨﺎت داراي اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 52 ′ 05/7 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 °72  ′ 34/3 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
   ﻣﺘﺮ0612  :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
      
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   51 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت دﻫﻮﺋﻴﻪ : 29ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                   
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت دﻫﻮﺋﻴﻪ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-29ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  	
/  
/  
    /  /  	/  	/	
  
/
  
/	  /  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  05  6  <0/5  011

 
   اﺳﻄﺎﻫﻮﺋﻴﻪ: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-39
  رﻓﺴﻨﺠﺎن   :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
روﺳﺘﺎي اﺳﻄﺎﻫﻮﺋﻴﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ راوﻳﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در 
   .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 12 ′ 9/22 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55   °62 ′ 41 ″  : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
   ﻣﺘﺮ0522 :از ﺳﻄﺢ درﻳﺎارﺗﻔﺎع 
      
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   52 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  52 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت اﺳﻄﺎﻫﻮﺋﻴﻪ   : 39ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                
  ت اﺳﻄﺎﻫﻮﺋﻴﻪﺷﺪه در ﻗﻨﺎ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ-39ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  	
  	
/    
  /  /  	  /  /	  /
  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  82  5  <0/5  051
	
 
   ﻓﺘﺢ آﺑﺎد: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-49
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
آﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ راوﻳﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن  اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﻓﺘﺢ
  .ﺷﻮد  زي ﻣﻲ ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورآب .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03  ° 22 ′ 8/5 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55  °62 ′ 7/22 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
   ﻣﺘﺮ0022 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
      
    :s/tiLدﺑﻲ 
  01 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  6 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﻓﺘﺢ آﺑﺎد  : 49ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                         
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﻓﺘﺢ آﺑﺎد اﻧﺪازه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ-49ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻮﺑﺖﻧ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
/  
  
    /  /  /  /	  /  
/  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  54  5  <0/5  08


 
   ﺣﺴﻴﻦ آﺑﺎد: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت- 59
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 روﺳﺘﺎي ﺣﺴﻴﻦ آﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ راوﻳﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در
  ﺑﺎﺷﺪ  ﻗﻨﺎت داراي اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 °12 ′ 02/7 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55  °62  ′  55 ″  : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
   ﻣﺘﺮ0522 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
    
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                  51: ﻧﻮﺑﺖ اول
  8 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﺣﺴﻴﻦ آﺑﺎد : 59ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                            
  ﺣﺴﻴﻦ آﺑﺎد ﻗﻨﺎت در ﺷﺪه ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه  و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ-59ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  	
/  	
/  
    /  /  /  /	  /  /  /  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  03  5  <0/5  021
 
  اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻻ  ﺣﻮم: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-69
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 در ﻣﻨﻄﻘﻪ راوﻳﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺑﺎﻻاﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﺣﻮم
   .ﺑﺎﺷﺪ ﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲرﻓ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 22  ′ 9/1 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55  °42 ′ 8/9  ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
   ﻣﺘﺮ0032 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
    
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   53 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  51 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﺑﺎﻻاﻟﺪﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﺣﻮم : 69ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                    
   ﺑﺎﻻاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﺣﻮم ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ-69ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
/  
/  
      /  	/  /
  /  /  
  /
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  72  01  <0/5  55
 
  ﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦاﻟﺪ  ﺣﻮم: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-79
  رﻓﺴﻨﺠﺎن   :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
اﻟﺪﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ راوﻳﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﺣﻮم
   .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 22 ′ 62/5 ″:ﻴﺎﻳﻲﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓ
   55  °52 ′ 71/5 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0922:ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
  01: ﻧﻮﺑﺖ اول
  8 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﺪﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﺣﻮم : 79ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                              
  ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻨﺎت ﺣﻮم در ﺷﺪه ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﻴﻤﻴﺎﻳﻲوﺷ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي-79ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
/  
  
        /
  /  /  /
	  
  /
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  07  01  <0/5  77
 
   ﻣﻬﺠﺮد: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-89
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﻣﻬﺠﺮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ راوﻳﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن 
   .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 22 ′ 42 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 °52′ 74/2 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
   ﻣﺘﺮ0622 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
      
    :s/tiLدﺑﻲ 
  01: ﻧﻮﺑﺖ اول
  7 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﻣﻬﺠﺮد : 89ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                         
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﻣﻬﺠﺮد  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-89ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  	
  	
/    	  /  /  	/  /	  /  /	  /  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  82  4  <0/5  59
 
   ﻣﻬﺎﺟﺮي: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-99
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 راوﻳﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ
   .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 °12 ′  9/64 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 °    42 ′ 4 ″   : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
   ﻣﺘﺮ0822 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
      
    :s/tiLدﺑﻲ 
  53: ﻧﻮﺑﺖ اول
  51 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
                                                  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮي  : 99ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                 
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﻣﻬﺎﺟﺮي  وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ-99ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  
      /  /	  /
  /  /  /  /.  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  52  7  <0/5  821
 
  راوﻳﺰ:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-001
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي راوﻳﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ راوﻳﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن 
   .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 22 ′ 02 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 °42 ′ 53 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
   ﻣﺘﺮ0532 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
  05: ﻧﻮﺑﺖ اول
  52 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
   راوﻳﺰﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 001ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                              
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت راوﻳﺰ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-001ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  
      /  /  	/  /  /  /  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  07  6  <0/5  001
 
  يز آدر: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-101
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي آدرزي در ﻣﻨﻄﻘﻪ راوﻳﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒـﺎﻃﻲ اﻳـﻦ روﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ 
   .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 22 ′ 02 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55  °42 ′  23 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
   ﻣﺘﺮ5432 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   03 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  8 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت آدرزي  : 101ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                  
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت آدرزي   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-101ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  
/      /  /  	/  /  /  /
  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  52  6  <0/5  08
  
 
  زار  اﺳﺪآﺑﺎدﺷﻮره: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-201
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
زار در ﻣﻨﻄﻘﻪ راوﻳﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي اﺳﺪآﺑﺎد ﺷﻮره
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻗﻨﺎت داراي اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي  .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 72 ′ 7/4 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  55 °  42 ′ 7/7 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
   ﻣﺘﺮ0042 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
      
    :s/tiLدﺑﻲ 
  01: ﻧﻮﺑﺖ اول
  5 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  زار ﺎت اﺳﺪآﺑﺎد ﺷﻮرهﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨ  : 201ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                   
  زار  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت اﺳﺪآﺑﺎد ﺷﻮره  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-201ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  لاو ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  
  
  
    	/
  /      /	  /  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  07  5/5  <0/5  091
 
   ﺟﻼل آﺑﺎد: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-301
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﺟﻼل آﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ راوﻳﺰ واﻗﻊ
   .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38/7 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 22 ′  4/5″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 °62 ′ 71/8 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
   ﻣﺘﺮ0212 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
      
    :s/tiLدﺑﻲ 
  51: ﺑﺖ اولﻧﻮ
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﺟﻼل آﺑﺎد  : 301ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                              
  آﺑﺎد ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﺟﻼل  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-301ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  	
  	
/        /  /	  /  /  /
	  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  03  51  <0/5  051
	 
  (ﻧﻴﻢ ﺟﺮدوﺋﻴﻪ) ﻧﻴﻢ ﮔﺮدوﺋﻴﻪ :ﺎت ﻧﺎم ﻗﻨ-401
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﻧﻴﻢ ﮔﺮدوﺋﻴﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ راوﻳﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن 
   .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28ﻓﺮوردﻳﻦ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38/7 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03  ° 12 ′ 42 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 °42 ′ 52/7 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
   ﻣﺘﺮ0122 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                 04:ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﮔﺮدوﺋﻴﻪ  ﻧﻴﻢﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت   : 401ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                              
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﻧﻴﻢ ﮔﺮدوﺋﻴﻪ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-401ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻮﺑﺖﻧ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
/  
/	  
  	/  /  /  /    /  /
  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  56  5  <0/5  511

 
   زﻫﺮوﺋﻴﻪ: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-501
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
ه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي زﻫﺮوﺋﻴﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ راوﻳﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه و را
  ﺑﺎﺷﺪ  ﻗﻨﺎت داراي اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         38ﻓﺮوردﻳﻦ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﻬﺮ  :ﻧﻮﺑﺖ دوم
      03° 12 ′ 33/9 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 °42′  33/5 ″  : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
   ﻣﺘﺮ0022 : ﺳﻄﺢ درﻳﺎارﺗﻔﺎع از
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
  51: ﻧﻮﺑﺖ اول
  5 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت زﻫﺮوﺋﻴﻪ   : 62ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                     
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت زﻫﺮوﺋﻴﻪ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-62ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
ت درﺟﻪ ﺣﺮار  HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  
  
  	  /  /  /  /	  /  /	  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  52  51  <0/5  032
 
  آﺑﺎد  ﺧﺎﻟﻖ: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-601
  رﻓﺴﻨﺠﺎن:  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :ﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎتو
اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﺧﺎﻟﻖ آﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻨﺎﻣﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑـﺎ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن 
   .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد  :مﻧﻮﺑﺖ دو
    03 ° 72 ′  8/8 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   65  °82 ′ 51/6 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
   ﻣﺘﺮ0502 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   52 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  02 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  از ﻗﻨﺎت ﺧﺎﻟﻖ آﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ    : 601ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                            
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﺧﺎﻟﻖ آﺑﺎد  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-601ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  /  
/  /  /  /    /  /  /  /  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  56  21/5  <0/5  511
 
   ﻛﺮﻳﻢ آﺑﺎد: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-701
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
ﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑـﺎ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﻛﺮﻳﻢ آﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻨﺎﻣﺎن وا 
   .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد :ﻧﻮﺑﺖ دوم
      03 ° 82 ′  46 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   65 °82 ′ 82/3 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ  5502 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
      
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   51 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  آﺑﺎد ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﻛﺮﻳﻢ : 701ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                   
  آﺑﺎد ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﻛﺮﻳﻢ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-701ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
ﺮارت درﺟﻪ ﺣ  HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
/  /  
  /  /  /  /  /
  
/  
/  /  /
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  56  8  <0/5  011
 
   ﺧﻨﺎﻣﺎن: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-801
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﺧﻨﺎﻣﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻨﺎﻣﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳـﻦ روﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن 
   .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد  :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03° 72 ′ 9/15 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   65 °82 ′  02 ″  :  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0602 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
  05: ﻧﻮﺑﺖ اول
  53 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﺧﻨﺎﻣﺎن  : 801ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                            
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﺧﻨﺎﻣﺎن  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-801ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  /    	
    /  /  	  /  /  /    
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  53  5  <0/5  08
 
   رﺋﻴﺲ آﺑﺎد: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-901
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي رﺋﻴﺲ آﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻨﺎﻣﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲر
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد  :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 72 ′  7/3 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   65  °72 ′ 7/62 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 3402 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
  21: ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت رﺋﻴﺲ آﺑﺎد   : 901ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                        
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت رﺋﻴﺲ آﺑﺎد  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-901ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﺑﺖﻧﻮ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
      
    /  /
  /  /  
/
  
  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  55  01  <0/5  59
 
   ﻛﺎخ: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-011
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﻛﺎخ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻨﺎﻣﺎن واﻗﻊ ﺷـﺪه و راه ارﺗﺒـﺎﻃﻲ اﻳـﻦ روﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﻳﻦ 
   .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد  :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 72 ′ 45/2 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   65  °72 ′ 6/86 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0991 :رﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎا
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   52 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  71 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﻛﺎخ   : 011ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                      
  ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﻛﺎخﮔﻴﺮي   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-011ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  /  /  	
    /  /  /  /	  
/  /
  /  /
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  26  11  <0/5  58
 
   ﮔﻠﻮﺳﺎﻻر: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-111
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﮔﻠﻮﺳﺎﻻر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻨﺎﻣﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑـﺎ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن 
   .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد  :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 °62 ′ 7/7 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   65 °72 ′ 33/4 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 5091 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   51 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  8 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﮔﻠﻮﺳﺎﻻر  : 111ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                       
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﮔﻠﻮﺳﺎﻻري  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-111ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  
/  
      /  /
	  /  /  /    
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  57  51  <0/5  031
 
  ﻧﻮرآﺑﺎد:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-211
  رﻓﺴﻨﺠﺎن   :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
ت در روﺳﺘﺎي ﻧﻮرآﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻨﺎﻣﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳـﻦ روﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﻳﻦ ﻗﻨﺎ 
  .ﻗﻨﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮداراي اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد  :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 62 ′ 14/1 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
    65 °72 ′ 7/85 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0591 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   01 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  5 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
   
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﻧﻮرآﺑﺎد   : 211ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                       
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﻧﻮرآﺑﺎد ﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﻓﺎﻛ-211ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
/    
  /    /  /  /  /  /    
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  06  21  <0/5  031
 
   ﭼﺎروك: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-311
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﭼﺎروك در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻨﺎﻣﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲرﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﺮداد :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 42 ′ 6/4″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   65 °03  ′ 43/3 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0202 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   02:ﻧﻮﺑﺖ اول
  51 :ﺑﺖ دومﻧﻮ
  
  
  
  
  
  
  
                      
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﭼﺎروك  : 311ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                              
    ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﭼﺎروك  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-311ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  /  
  
    /  /  /
  /	  /  /	
  /  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  07  7  <0/5  021
	 
   اﺣﻤﺪآﺑﺎد: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-411
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي اﺣﻤﺪآﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
  .رﺳﺪ ﻗﻨﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داراي اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎوزي ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﻬﺮ  :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 2 ′ 6/3 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55  °35  ′ 8  ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 5332: ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
      
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   01 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  5 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت اﺣﻤﺪآﺑﺎد  : 411ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                               
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت اﺣﻤﺪآﺑﺎد  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-411ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﺑﺖﻧﻮ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
/  
    
  /  /  /  /  
/  
/    /
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  07  21  <0/5  08

 
  ﻣﻐﻮﺋﻴﻪ:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-511
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
ﻮﺋﻴﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑـﺎ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﻣﻐ 
   .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﻬﺮ  :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03° 10 ′ 9/9 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 °45 ′ 9/9 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0052:ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
      
   : s/tiLدﺑﻲ 
                                   02 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﻣﻐﻮﺋﻴﻪ  : 511ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                            
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﻣﻐﻮﺋﻴﻪ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-511ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
/  
/      /  /  /  /
  /	  /	  /  /
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  06  -  <0/5  011
 
  دﻫﻮﺋﻴﻪ:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-611
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي دﻫﻮﺋﻴﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
   .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 11 ′ 9/32 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 °  85  ′  8   ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 5691 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   02 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت دﻫﻮﺋﻴﻪ  : 611ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                            
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت دﻫﻮﺋﻴﻪ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-611ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
    
  
    /  /	  /	  /
  
/  
/	  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  56  22  <0/5  59
 
  ﺗﻨﮕﻞ ﻣﻐﻮﺋﻴﻪ:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-711
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ واﻗﻊ ﺷـﺪه و راه ارﺗﺒـﺎﻃﻲ اﻳـﻦ روﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﺗﻨﮕﻞ ﻣﻐﻮﺋﻴﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ  ﻗﻨﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داراي اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎوزي ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03  °1 ′  8/51 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 ° 35  ′  9/9 ″ :ﻴﺎﻳﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 5042 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
      
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   01 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﺗﻨﮕﻞ ﻣﻐﻮﺋﻴﻪ  : 711ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                              
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﺗﻨﮕﻞ ﻣﻐﻮﺋﻴﻪ ﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ-711ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  
/  
      /
  /
  /	  
/  
/    
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  08  52  <0/5  021
 
  رﺿﻮﺋﻴﻪ:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-811
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي رﺿﻮﺋﻴﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن 
  .ﺑﺎﺷﺪ  ﻗﻨﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داراي اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         38ﻓﺮوردﻳﻦ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
      03 ° 1 ′ 95/9 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 °35 ′  8/68 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0242 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
   : s/tiLدﺑﻲ 
                                  51:  اولﻧﻮﺑﺖ
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
 
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت رﺿﻮﺋﻴﻪ  : 811ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                        
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت رﺿﻮﺋﻴﻪ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-811ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  
/  
      /  /  /  
/
  
/
  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  06  21  <0/5  09
  
 
   آﻻﭼﻴﻖ: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-911
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي آﻻﭼﻴﻖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑـﺎ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن 
   .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         38ﻓﺮوردﻳﻦ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03° 01′ 7/82 ″:ﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻋ
   55 °85  ′ 9/3 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 5302 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
  21: ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
 
 
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت آﻻﭼﻴﻖ  : 911ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                         
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت آﻻﭼﻴﻖ ﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤ-911ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  
    
  /  /  /
  /  
/  
/    
  3HN  ﺘﻲ ﻛﻞﺳﺨ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  55  01  <0/5  011
 
 ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد ﻣﻴﺜﻢ:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-021
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد ﻣﻴﺜﻢ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒـﺎﻃﻲ اﻳـﻦ روﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ 
   .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﻬﺮ  :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03° 22 ′ 9 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   65 °4 ′ 11 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0551 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   02 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  61 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد ﻣﻴﺜﻢ  : 021ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                   
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد ﻣﻴﺜﻢ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-021ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  	
/  
  
      /  	/  /  /  /	    
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  08  01  <0/5  821
 
   ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-121
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎن واﻗـﻊ ﺷـﺪه و راه ارﺗﺒـﺎﻃﻲ اﻳـﻦ روﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03° 22 ′ 64 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   65 °2 ′  55 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0551 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                 52:   ﻧﻮﺑﺖ اول
  02 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
                   آﺑﺎد ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﺳﻌﺎدت  : 121ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره   
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﺳﻌﺎدت آﺑﺎد زه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪا-121ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
    
      /  /  /  /  
/	  
/  
/  /
  3HN   ﻛﻞﺳﺨﺘﻲ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  96  9  <0/5  391
 
  آﺑﺎد اﻧﻘﻼب  ﻋﻠﻲ: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-221
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
    :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
آﺑﺎد اﻧﻘﻼب در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳـﻦ روﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﻋﻠﻲ 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﺎﻟﺖ ﻣﻲﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
      03 °32 ′ 30 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   65 °  2 ′ 74 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
          ﻣﺘﺮ 0451 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   53 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  52 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﻋﻠﻲ آﺑﺎد اﻧﻘﻼب  : 221ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره 
  آﺑﺎد اﻧﻘﻼب ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﻋﻠﻲ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-221ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  ولا ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  
/  
    	/  /  	/  /  /
	  /	  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  03  8  <0/5  09
 
   ﻛﺎﻇﻢ آﺑﺎد: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-321
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
آﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن   در روﺳﺘﺎي ﻛﺎﻇﻢاﻳﻦ ﻗﻨﺎت
   .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
      03 ° 52 ′ 55 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 ° 05 ′ 74 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
          ﻣﺘﺮ 0741 :ز ﺳﻄﺢ درﻳﺎارﺗﻔﺎع ا
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                02:  ﻧﻮﺑﺖ اول
  51 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﻛﺎﻇﻢ آﺑﺎد   : 321ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره 
  آﺑﺎد ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﻛﺎﻇﻢ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-321ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
ﺣﺮارت درﺟﻪ   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
          /  /	  /  /  
/  
/  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  54  9  <0/5  53
	 
    دﻫﻦ آﺑﺎد: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-421
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
آﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي دﻫﻦ
   .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ومﻧﻮﺑﺖ د
    03 ° 62 ′ 63 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 °  15 ′ 34 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0641 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   02 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  51 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻫﻦ آﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت د  : 421ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                        
  آﺑﺎد ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت دﻫﻦ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-421ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
/  
/      	/    /  /  
/
	  
/  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  56  6  <0/5  54

 
  ﻓﺨﺮآﺑﺎد:  ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-521
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
ﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﻓﺨﺮآﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳ
   .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
         :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
      03 ° 72 ′61 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 ° 45 ′71 ″  : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
          ﻣﺘﺮ 0741 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
    :s/tiLدﺑﻲ 
  04: ﻧﻮﺑﺖ اول
  81 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﻓﺨﺮ آﺑﺎد   : 521ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره 
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﻓﺨﺮآﺑﺎد  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-521ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
    
    	/  /  	  /  
/  /  
/  /
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  56  01  <0/5  511
 
   ﻛﻮرگ: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-621
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
ﻨﺠﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑـﺎ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﻛﻮرگ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻓﺴ 
   .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ:  ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 62 ′ 24 ″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 ° 35 ′  7/9 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 5741 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiL دﺑﻲ
                                  03: ﻧﻮﺑﺖ اول
  03 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﻛﻮرگ  : 621ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                 
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﻛﻮرگ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-621ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
/  /  
      /	  /  /  
/  /  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  26  01  <0/5  301
  
 
   ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﺣﺎﺟﻲ: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-721
  رﻓﺴﻨﺠﺎن   :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
آﺑﺎد ﺣﺎﺟﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﻋﺒﺎس 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
         :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                         28اﺳﻔﻨﺪ :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 62 ′ 05/5 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   65 °  1  ′  8/9 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0051 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   41 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﺣﺎﺟﻲ  : 721ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                             
  آﺑﺎدﺣﺎﺟﻲ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﻋﺒﺎس  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-721ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
/  /    /  /  /	  /  /  /  /  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  07  6  <0/5  021
 
  
   ﺻﺎدق آﺑﺎد: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-821
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
آﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن وﺳﺘﺎي ﺻﺎدق اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در ر 
   .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                   38ﻓﺮوردﻳﻦ :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 22 ′ 43/3 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   65   °1  ′ 91/6 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0551 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                  01: ﻧﻮﺑﺖ اول
  31:ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﺻﺎدق آﺑﺎد  : 821ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                          
  آﺑﺎد در ﻗﻨﺎت ﺻﺎدقﮔﻴﺮي ﺷﺪه   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-821ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  /  
      /  /  /  /  /	  /	  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  03  5/5  <0/5  07
 
   ده ﺷﻔﻴﻊ: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-921
  رﻓﺴﻨﺠﺎن   :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از روﺳﺘﺎي ده ﺷﻔﻴﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎن واﻗﻊ ﺷـﺪه و راه ارﺗﺒـﺎﻃﻲ 2اﻳﻦ ﻗﻨﺎت درﻓﺎﺻﻠﻪ 
  . ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
       :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                 38ﻓﺮوردﻳﻦ :  ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03° 81  ′ 84/7 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   65 °  3  ′  7/8 ″  : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0061 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                 09:  ﻧﻮﺑﺖ اول
  09:ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ده ﺷﻔﻴﻊ  : 921ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                              
  
  ده ﺷﻔﻴﻊ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-921ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﺑﺖﻧﻮ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  /      /  /  	/		  	/  /  /  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  04  5  <0/5  57
  
 
   ده ﺷﻴﺦ: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-031
  نرﻓﺴﻨﺠﺎ  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ده ﺷﻴﺦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑـﺎ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن 
   .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                   38ﻓﺮوردﻳﻦ  :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد  :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 22 ′ 24 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 ° 85 ′ 70 ″ :ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0051 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   04 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  03 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ده ﺷﻴﺦ  : 031ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                     
  ﺷﻴﺦ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ده اﻧﺪازه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ -031ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  	
      /  /  	  	/  /  /  
  /
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  04  4  <0/5  46
 
   ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد راﮔﻪ: ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-131
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
آﺑﺎد راﮔﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و راه ارﺗﺒـﺎﻃﻲ اﻳـﻦ روﺳـﺘﺎ ﺑـﺎ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﻣﺤﻤﺪ 
   .ﺪﺑﺎﺷ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
         :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38ﻓﺮوردﻳﻦ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﻬﺮ  :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 °01 ′ 93 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   65 ° 8 ′ 62 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0881 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   81 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  51 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد راﮔﻪ : 131ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                           
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎد راﮔﻪ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-131ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
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  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  55  6  <0/5  08
 
  ﻦﻫﻨﺴﻴﺞ ﭘﺎﻳﻴ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-231
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺧﺎﻛﻲ و از آﻧﺠـﺎ ﺗـﺎ -واﻗﻊ ﺷﺪه راه آن ﺗﺎ ﺟﺎده رﻓﺴﻨﺠﺎن   ﻫﻨﺴﻴﺞ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
  .ﺷﻮد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ  واردﻗﻨﺎت  اب .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38اردﻳﺒﻬﺸﺖ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﻬﺮ  :ﻧﻮﺑﺖ دوم
      03   ° 00  ′ 9/9″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 ° 65  ′  62/3 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 3052 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
  02: ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻳﻴﻦ ﻫﻨﺴﻴﺞ ﭘﺎﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 231ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                     
   ﻫﻨﺴﻴﺞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-231ﺟﺪول ﺷﻤﺎره     
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  ولا ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  
/      /  /
  /     /  /	  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  021  61  <0/5  571
 
  ﻋﺒﺎس آﺑﺎد : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-331
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺧﺎﻛﻲ و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ -ﺎنواﻗﻊ ﺷﺪه راه آن ﺗﺎ ﺟﺎده رﻓﺴﻨﺠ   ﻋﺒﺎس آﺑﺎد اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38اردﻳﺒﻬﺸﺖ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    92 °95 ′ 35/7″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 ° 55 ′ 85/9 ″  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0042 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
   : s/tiLدﺑﻲ 
  01: ﻧﻮﺑﺖ اول
  5 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  آﺑﺎد  ﻋﺒﺎسﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت :  331ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                        
   ﻋﺒﺎس آﺑﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-331ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
ب درﺟﻪ ﺣﺮارت آ
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
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  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  08  41  <0/5  071
	 
  ﺗﺮش ﻛﻬﻦﻋﻠﻲ آﺑﺎد  :ﻗﻨﺎت ﻧﺎم -431
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺧﺎﻛﻲ و از آﻧﺠﺎ ﺗـﺎ -واﻗﻊ ﺷﺪه راه آن ﺗﺎ ﺟﺎده رﻓﺴﻨﺠﺎن   ﻋﻠﻲ آﺑﺎد اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
  . ﺷﻮد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲوارد آب ﻗﻨﺎت  .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38ﺸﺖ اردﻳﺒﻬ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
      92  ° 95 ′ 45/2″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 °  55  ′ 95 ″     ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
          ﻣﺘﺮ 0232 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   01 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  آﺑﺎد ﻛﻬﻦ ﺗﺮش  ﻋﻠﻲﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 431ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                   
   ﻋﻠﻲ آﺑﺎد ﻛﻬﻦ ﺗﺮش ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ-431ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  
/    
  /  /  /  /  /
  /  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  08  6  <0/5  043

 
  ﻋﻠﻲ آﺑﺎد دﻛﺘﺮ رﻓﻴﻌﻲ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-531
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺧﺎﻛﻲ و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ -واﻗﻊ ﺷﺪه راه آن ﺗﺎ ﺟﺎده رﻓﺴﻨﺠﺎن  ﻋﻠﻲ آﺑﺎد اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38اردﻳﺒﻬﺸﺖ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 °2  ′ 62/9″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
    55°75 ′ 24/8 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0922 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   52 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  .
  
  
  
  
  
  
  
   ﻋﻠﻲ آﺑﺎد دﻛﺘﺮ رﻓﻴﻌﻲﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 531ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                             
  آﺑﺎد دﻛﺘﺮ رﻓﻴﻌﻲ  ﺎت ﻋﻠﻲدر ﻗﻨ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﻧﺪازه وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ -531ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
/  
/      /  /  /
  /  /  
/	
  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  001  4  <0/5  054
 
   آﺑﺎد ﺧﺎﻧﻢ وﻛﻴﻠﻲ ﺣﺴﻦ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-631
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
ﻲ و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ  ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺧﺎﻛ-واﻗﻊ ﺷﺪه راه آن ﺗﺎ ﺟﺎده رﻓﺴﻨﺠﺎن  ﺣﺴﻦ آﺑﺎد اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻨﺎت داراي اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38اردﻳﺒﻬﺸﺖ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
     03  °1  ′  55″  :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   65 ° 00  ′ 92/9 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0032 :ز ﺳﻄﺢ درﻳﺎارﺗﻔﺎع ا
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
  01: ﻧﻮﺑﺖ اول
  5 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  آﺑﺎد ﺧﺎﻧﻢ وﻛﻴﻠﻲ  ﺣﺴﻦﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 631ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                  
  آﺑﺎد   ﺣﺴﻦﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-631ﺟﺪول ﺷﻤﺎره.
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  	
  	
/    
  /  /  /  /  /  /  
  /
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  021  4  <0/5  023
 
  دو رودﺧﺎﻧﻪ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-731
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
 ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺧﺎﻛﻲ و از آﻧﺠﺎ -واﻗﻊ ﺷﺪه راه آن ﺗﺎ ﺟﺎده رﻓﺴﻨﺠﺎن  ﺑﺎﻻي دو رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38دﻳﺒﻬﺸﺖ ار: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03  ° 20  ′ 15″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 ° 65 ′ 94/7 ″  : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 9632 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
   : s/tiLدﺑﻲ 
                                   01 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  ﺧﺸﻚ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
   دو رودﺧﺎﻧﻪﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 731ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                
  
  
   دو رودﺧﺎﻧﻪﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-731ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  ومد ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
    /    /        /    
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  031  22  <0/5  083
 
  ده ﺳﻴﺎﻫﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-831
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم  
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺧﺎﻛﻲ و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ -واﻗﻊ ﺷﺪه راه آن ﺗﺎ ﺟﺎده رﻓﺴﻨﺠﺎن   ده ﺳﻴﺎﻫﺎن ت در روﺳﺘﺎي اﻳﻦ ﻗﻨﺎ 
  .ﻣﻲ ﺷﻮد  آب ﻗﻨﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38اردﻳﺒﻬﺸﺖ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
      03  ° 10  ′  55″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   65 ° 55 ′ 92/7 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
          ﻣﺘﺮ 0042: ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   21 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  5 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻴﻦده ﺳﻴﺎﻫﺎن ﭘﺎﻳﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 831ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                 
   ده ﺳﻴﺎﻫﺎن ﭘﺎﻳﻴﻦﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت اﻧﺪازه وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ-831ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
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  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  08  21  <0/5  002
 
  دﻫﻨﻮ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-931
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
ﻤﻪ ﺧﺎﻛﻲ و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  ﺳﺮﭼﺸ-واﻗﻊ ﺷﺪه راه آن ﺗﺎ ﺟﺎده رﻓﺴﻨﺠﺎن  دﻫﻨﻮ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
   .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38اردﻳﺒﻬﺸﺖ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 °  2  ′  24/4″ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 ° 65 ′ 6/48 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 2142 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
   : s/tiLدﺑﻲ 
                                  22: ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
   دﻫﻨﻮﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 931ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                          
   دﻫﻨﻮﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-931ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
ت درﺟﻪ ﺣﺮار  HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
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  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  021  3  <0/5  023
 
  ﺣﺴﻦ آﺑﺎد  : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-041
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺧﺎﻛﻲ و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ -واﻗﻊ ﺷﺪه راه آن ﺗﺎ ﺟﺎده رﻓﺴﻨﺠﺎن   ﺣﺴﻦ آﺑﺎد اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38اردﻳﺒﻬﺸﺖ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 °10  ′   8/4″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 ° 55  ′  45/5 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 1942 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                  01: ﻧﻮﺑﺖ اول
   ﺧﺸﻚ:ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
       
   ﺣﺴﻦ آﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 041ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                    
   ﺣﺴﻦ آﺑﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-041ﺟﺪول ﺷﻤﺎره         
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
        /    /    /	    
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  59  71  <0/5  052
 
  ﮔﻠﻴﻜﻮن : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-141
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺧﺎﻛﻲ و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ -ن ﺗﺎ ﺟﺎده رﻓﺴﻨﺠﺎن  راه آ , واﻗﻊ ﺷﺪه   ﮔﻠﻴﻜﻮن اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
  .ﻣﻲ ﺷﻮد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي واردآب  .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38اردﻳﺒﻬﺸﺖ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
03 ° 10 ′ 94″   :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ 
      
   55 ° 55 ′ 7/64 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
ﻣﺘـﺮ 7742 :ارﺗﻔـﺎع از ﺳـﻄﺢ درﻳـﺎ
          
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                  02: ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
   ﮔﻠﻴﻜﻮنﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 141ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                         
   ﮔﻠﻴﻜﻮنﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎتﮔﻴ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-141ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  
/  	    /  /  /  /  /	  /	  
  /
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  05  6  <0/5  001
  
 
  ﻻﺑﻴﺪ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-241
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 ﺳﺮﭼـﺸﻤﻪ ﺧـﺎﻛﻲ و از آﻧﺠـﺎ ﺗـﺎ - راه آن ﺗﺎ ﺟﺎده رﻓﺴﻨﺠﺎن,واﻗﻊ ﺷﺪه   ﻻﺑﻴﺪ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
  .ﻣﻲ ﺷﻮدﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي  اواردآب  .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
  :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38اردﻳﺒﻬﺸﺖ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 °00 ′ 63/3″  :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 °45  ′ 8/23 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
          ﻣﺘﺮ 7652 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                  52: ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﻻﺑﻴﺪﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 241ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                  
   ﻻﺑﻴﺪﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-241ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
آب درﺟﻪ ﺣﺮارت 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  	
/  /    /  /  /
  /	  /	  /  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  09  81  <0/5  032
 
  ﻫﺪﻣﻪ ﺑﺎﻻ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-341
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺧـﺎﻛﻲ و از آﻧﺠـﺎ - راه آن ﺗﺎ ﺟﺎده رﻓﺴﻨﺠﺎن ,واﻗﻊ ﺷﺪه   ﻫﺪﻣﻪ ﺑﺎﻻ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38اردﻳﺒﻬﺸﺖ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻮﺑﺖ دومﻧ
    03 °32 ′ 94/1″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 °42  ′ 32 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0232 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                  71: ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﻫﺪﻣﻪ ﺑﺎﻻﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 341ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                          
   ﻫﺪﻣﻪ ﺑﺎﻻﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-341ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  	
/      /  /  /	  /  
/  
/    
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  021  23  <0/5  024
	 
  ﺳﺎردﻳﻦ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-441
  رﻓﺴﻨﺠﺎن   :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺧﺎﻛﻲ و از آﻧﺠﺎ ﺗـﺎ -اه آن ﺗﺎ ﺟﺎده رﻓﺴﻨﺠﺎنر , واﻗﻊ ﺷﺪه  ﺳﺎردﻳﻦ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي
  .ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺸﺎورزي  ذﺧﻴﺮه وارد اﺳﺘﺨﺮ ﻗﻨﺎتآب .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38اردﻳﺒﻬﺸﺖ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 °0 2 ′  64/9″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 ° 45 ′  9/23 ″:ﻓﻴﺎﻳﻲ ﺟﻐﺮاﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0352 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
  21: ﻧﻮﺑﺖ اول
  5 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﺳﺎردﻳﻦﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 441ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                       
   ﺳﺎردﻳﻦر ﻗﻨﺎتﮔﻴﺮي ﺷﺪه د  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-441ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  
      /  /  /    /  /  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  08  61  <0/5  312

 
  ﻫﻨﺴﻴﺞ ﺑﺎﻻ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-541
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺧﺎﻛﻲ و از آﻧﺠـﺎ ﺗـﺎ - راه آن ﺗﺎ ﺟﺎده رﻓﺴﻨﺠﺎن ,واﻗﻊ ﺷﺪه   ﻫﻨﺴﻴﺞ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
    :ﺑﺮداري ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38اردﻳﺒﻬﺸﺖ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    3  ° 00  ′   8/75″    :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 °   65  ′  11/6 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
    ﻣﺘﺮ 5152 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
      
    :s/tiLدﺑﻲ 
  52: ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﻫﻨﺴﻴﺞ ﺑﺎﻻﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 541ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                    
   ﻫﻨﺴﻴﺞ ﺑﺎﻻﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-541ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﺖﻧﻮﺑ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  

  
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  /  /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  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  011  02  <0/5  012
 
   ﻧﺎﺻﺮﻳﻪ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-641
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن رﻓـﺴﻨﺠﺎن آﺳـﻔﺎﻟﺖ و راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﺎ  روﺳﺘﺎي ﻧﺎﺻﺮﻳﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38اردﻳﺒﻬﺸﺖ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
      03 °81 ′  7/5 ″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   65 ° 01 ′  84 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0561 :ﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎار
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                 03:  ﻧﻮﺑﺖ اول
  52 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﻧﺎﺻﺮﻳﻪﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 641ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                
   ﻧﺎﺻﺮﻳﻪﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-641ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
/  
/  
    /    /  /    /    
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  55  5  <0/5  091
 
  آﺑﺎد ﻛﺮﻳﻢ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-741
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
آب ﻗﻨـﺎت  .ﺑﺎﺷـﺪ  آن ﺗﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣـﻲ و راه اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ راوﻳﺰ واﻗﻊ ﺷﺪه 
  .ﺸﻮدوارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻴ
  : ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38ﻬﺸﺖ اردﻳﺒ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03° 12 ′ 15/7″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 ° 42 ′ 55 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0912 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
  01: ﻧﻮﺑﺖ اول
  8 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  آﺑﺎد  ﻛﺮﻳﻢﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 741ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                 
  آﺑﺎد  ﻛﺮﻳﻢﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-741ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  لاو ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  	
  
  	/  /  /  /  /	  /  /  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  52  02  <0/5  132
 
  رودﻳﻦ ﺑﺎﻻ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-841
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 رﻓﺴﻨﺠﺎن ﺧﺎﻛﻲ و از آﻧﺠﺎ ﺗـﺎ - آن ﺗﺎ ﺟﺎده راوﻳﺰ راه واﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي رودﻳﻦ ﺑﺎﻻ واﻗﻊ ﺷﺪه 
  . ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38ﻓﺮوردﻳﻦ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
      03 ° 12 ′ 14/5″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 ° 32  ′ 9/1 ″  : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0032 : درﻳﺎارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                  04: ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
   رودﻳﻦ ﺑﺎﻻﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 841ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                         
  ﻻ رودﻳﻦ ﺑﺎﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-841ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  
/  
  	/  /  /
  /  /  /  /  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  52  5  <0/5  341
 
  ﺻﺎﻟﺤﻲ ﺑﺎﻻ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-941
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 آن ﺗـﺎ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن رﻓـﺴﻨﺠﺎن آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﺟـﺎده  ﻗﻨﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي راوﻳﺰ واﻗﻊ ﺷـﺪه و 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38ﻓﺮوردﻳﻦ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 12 ′74 /7″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 ° 22 ′ 45/5 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0032 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
  04: ﻧﻮﺑﺖ اول
  ﺧﺸﻚ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺑﺎﻻ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﻧﻤ : 941ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                    
  ﺑﺎﻻ ﺻﺎﻟﺤﻲ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-941ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻮﺑﺖﻧ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
/    
    /    /    /    
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  52  6  <0/5  871
 
  ﻣﻠﻜﻲ ﭘﻮرﻛﺎن : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-051
  رﻓﺴﻨﺠﺎن   :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 رﻓﺴﻨﺠﺎن ﺧﺎﻛﻲ و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ -اوﻳﺰ ر  ﺟﺎده  آن ﺗﺎ راه ﻗﻨﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻮرﻛﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
  : ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38ﻓﺮوردﻳﻦ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
      03 °12 ′ 35/6″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55° 2 ′ 13/5 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0132 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLﻲ دﺑ
                                 02:  ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﭘﻮرﻛﺎن  ﻣﻠﻜﻲﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 051ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                     
  ﭘﻮرﻛﺎن  ﻣﻠﻜﻲﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-051ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
/  
  
    /  /	  /	  /  /  /  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  52  01  <0/5  132
 
  رﺷﻤﺎن : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-151
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 راوﻳـﺰ ﺧـﺎﻛﻲ و از آﻧﺠـﺎ ﺗـﺎ - آن ﺗﺎ  ﺟﺎده رﺷﻤﺎن راه اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي رﺷﻤﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و 
  .ﺷﻮد آب وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
    :ﺑﺮداري ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38ﻓﺮوردﻳﻦ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03  °22  ′ 4/3″ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 ° 62 ′ 71/9 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0212 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
      
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                  21: ﻧﻮﺑﺖ اول
  21 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺷﻤﺎنرﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 151ره ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎ
   رﺷﻤﺎنﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-151ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻮﺑﺖﻧ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
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  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  05  31  <0/5  582
 
  ﻛﻬﻦ رزان : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-251
  رﻓﺴﻨﺠﺎن   :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 رﻓﺴﻨﺠﺎن ﺧﺎﻛﻲ و از آﻧﺠـﺎ ﺗـﺎ - آن ﺗﺎ ﺟﺎده راوﻳﺰ راهاﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﻛﻬﻦ رزان واﻗﻊ ﺷﺪه و 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38ﻓﺮوردﻳﻦ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03° 42 ′21/6″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 ° 32 ′ 63 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0042 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                  51: ﻧﻮﺑﺖ اول
  21 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﻛﻬﻦ رزانﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 251ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                            
  ﻛﻬﻦ رزانﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-251ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
/  
/    /  /  /    /  /  /	  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  05  5  <0/5  421
 
  ﭘﺸﺖ ﻛﻮﻫﺌﻴﻪ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-351
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 رﻓﺴﻨﺠﺎن ﺧﺎﻛﻲ و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ - آن ﺗﺎ ﺟﺎده راوﻳﺰراهاﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﭘﺸﺖ ﻛﻮﻫﺌﻴﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38ردﻳﺒﻬﺸﺖ ا: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
      03 ° 42 ′ 6/6″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 ° 22 ′ 7/66″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0242 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
  01: ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻛﻮﻫﺌﻴﻪ ﭘﺸﺖ ﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت ﻧﻤ : 351ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                     
  ﻛﻮﻫﺌﻴﻪ ﭘﺸﺖ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-351ﺟﺪول ﺷﻤﺎره     
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  ولا ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
/  
/    /  /  /  /
  /  /  /  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  52  4  <0/5  09
	 
  (دره ﻛﺮدي ﭘﺎﻳﻴﻦ)ﺑﺎﻻ رودﺧﺎﻧﻪ  : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-451
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 رﻓـﺴﻨﺠﺎن - واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺗـﺎ ﺟـﺎده راوﻳـﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦوﺳﺘﺎي دره ﻛﺮدي اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در ﻗﺴﻤﺖ ر 
  آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي .ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻛﻲ و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
  .ﻣﻲ ﺷﻮد 
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38اردﻳﺒﻬﺸﺖ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 42 ′12/1″ :ﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻋﺮض ﺟﻐ
   55 ° 42 ′ 9/12 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 5832 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
  02: ﻧﻮﺑﺖ اول
  01:ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
   ﺑﺎﻻ رودﺧﺎﻧﻪﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 451ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                   
   ﺑﺎﻻ رودﺧﺎﻧﻪﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي -451ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  
/  
    /  /  /  /  /  /  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  08  01  <0/5  061

 
  آﺑﺎدزﻣﺎ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-551
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 رﻓﺴﻨﺠﺎن ﺧﺎﻛﻲ و از آﻧﺠـﺎ ﺗـﺎ -اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﻣﺎزآﺑﺎد واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺗﺎ ﺟﺎده راوﻳﺰ 
  .ﻣﻲ ﺷﻮد آب ﻗﻨﺎت وارد اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38اردﻳﺒﻬﺸﺖ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 42 ′ 7/9″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 °32  ′65/4″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0932 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   21 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  5 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﻣﺎزآﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 551ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                        
   ﻣﺎزآﺑﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-551ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  	
/  
/  
    /	  /	  /		  /  /	  /  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  08  4  <0/5  061
 
  دره ﻛﺮدي ﺑﺎﻻ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-651
  رﻓﺴﻨﺠﺎن   :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 رﻓـﺴﻨﺠﺎن ﺧـﺎﻛﻲ و از -اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي دره ﻛﺮدي ﺑﺎﻻ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺗﺎ ﺟﺎده راوﻳﺰ 
  . ﻣﻲ ﺷﻮدآب ﻗﻨﺎت وارد  اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي .ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38اردﻳﺒﻬﺸﺖ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
      03 ° 42  ′ 44″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 ° 42  ′6/8 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
          ﻣﺘﺮ 1142 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
    :s/tiLدﺑﻲ 
  51: ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   دره ﻛﺮدي ﺑﺎﻻﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 651ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                      
   دره ﻛﺮدي ﺑﺎﻻﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-651ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﺑﺖﻧﻮ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  	
  	
/  /    /  /	  /  /  /  /	  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  05  6  <0/5  001
 
  آﺑﺎد رﺳﺘﻢ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-751
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
   ..اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در ﻣﺤﻠﻪ رﺳﺘﻢ آﺑﺎد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38اردﻳﺒﻬﺸﺖ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03 ° 62 ′ 82/1″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 ° 95 ′ 8/32 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 6941 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLﺑﻲ د
                                  52: ﻧﻮﺑﺖ اول
  02:ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   رﺳﺘﻢ آﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 751ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                         
  آﺑﺎد  رﺳﺘﻢﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-751ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
    /	  	
    /		  /  /  /  
/  
/  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  05  53  <0/5  46
 
  ﻪﻛﺮﻳﻢ آﺑﺎد ﺧﻔﺎﺟ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-851
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
   .اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در ﻣﺤﻠﺔ ﻛﺮﻳﻢ آﺑﺎد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38ﻓﺮوردﻳﻦ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03°62 ′ 22/8 ″:ﺎﻳﻲﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴ
   55 ° 95 ′ 83/6″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0151: ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   52 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  02 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﺧﻔﺎﺟﻪ ﻛﺮﻳﻢ آﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 851ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                     
   ﺧﻔﺎﺟﻪآﺑﺎد  ﻛﺮﻳﻢﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-851ره ﺟﺪول ﺷﻤﺎ
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  
/  	
/  /  /	  /  /  /

  
/  
/  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  05  7  <0/5  08
 
 اﺣﻤﺪآﺑﺎد دﺋﻔﻪ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-951
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 رﻓـﺴﻨﺠﺎن -ده راوﻳـﺰ ﺟـﺎ ﺗـﺎ  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي روﺳﺘﺎي اﺣﻤﺪآﺑﺎد واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻓﺎﺻﻠﻪ آن 51اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻛﻲ و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38اردﻳﺒﻬﺸﺖ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03  ° 92 ′ 610″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 °  23 ′ 95/5 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 7971 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   53 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  03 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
   اﺣﻤﺪآﺑﺎد دﺋﻔﻪﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 951ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                             
   اﺣﻤﺪآﺑﺎد دﺋﻔﻪﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-951ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻮريﺷ
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  
/    
  /  /	  	  /  /  /	  /  /
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  001  8  <0/5  871
 
 ﺧﺴﺮوآﺑﺎد : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-061
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
ﺧـﺎﻛﻲ و از آﻧﺠـﺎ ﺗـﺎ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن و راه آن ﺗـﺎ ﺑﻴـﺎض  واﻗﻊ ﺷـﺪه روﺳﺘﺎي ﺧﺴﺮو آﺑﺎد  در اﻳﻦ ﻗﻨﺎت 
   .ﺑﺎﺷﺪ رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38 اردﻳﺒﻬﺸﺖ: ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
      03° 73 ′ 65/1″ :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 °91 ′ 92/3 ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 7571 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
        
    :s/tiLدﺑﻲ 
                                   02 :ﻧﻮﺑﺖ اول
  02 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﺧﺴﺮوآﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 061ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                       
   ﺧﺴﺮوآﺑﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-061ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﺑﺖﻧﻮ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  
/      	/  	/  /  /  
/  
/    /
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  08  51  <0/5  832
 
  ﺟﻬﺎن آﺑﺎد : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-161
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
 رﻓﺴﻨﺠﺎن ﺧﺎﻛﻲ و از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ -ي ﺟﻬﺎن آﺑﺎد واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺗﺎ ﺟﺎده راوﻳﺰاﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎ
   .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38ﻓﺮوردﻳﻦ : ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  - :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  - : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
        - :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
    :s/tiLدﺑﻲ 
  03: ﻧﻮﺑﺖ اول
  52 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                          
      ﺟﻬﺎن آﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 161ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره 
   ﺟﻬﺎن آﺑﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-161ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
    /      /  /  /  /  
/  
/  	  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  56  01  <0/5  56
 
  1 آﺑﺎد ﮓﻓﺮﻫﻨ : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-261
  رﻓﺴﻨﺠﺎن   :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
ﺑﺎﺷـﺪ و  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻲ 6اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ آﺑﺎد واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺗﺎ اﻧﺎر ﺣﺪود 
   .ﺑﺎﺷﺪ از آﻧﺠﺎ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                  38اردﻳﺒﻬﺸﺖ : ﻮﺑﺖ اولﻧ
  38 ﻣﻬﺮ :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    3  ° 72  ′  31/5″     :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 ° 51  ′   7/75  ″ : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
    ﻣﺘﺮ 4731 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
    
   : s/tiLدﺑﻲ 
  03: ﻧﻮﺑﺖ اول
  02 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  1آﺑﺎد   ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت  : 261ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                                     
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت ﻓﺮﻫﻨﮓ آﺑﺎد  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-261ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
/  /      /
  /  /  /	  /  /  
  
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  081  02  <0/5  0521
 
  ﺷﻬﺮآﺑﺎد : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-361
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻧﺎم 
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
   .ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﺷﻬﺮآﺑﺎد واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻓﺎﺻﻠﻪ آن ﺗﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓﺴﻨﺠﺎن آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                   28اﺳﻔﻨﺪ  :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38ﻣﺮداد  :ﻧﻮﺑﺖ دوم
      03 ° 52 ′ 55″:ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 °  15 ′11 ″: ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 3641 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                                  52: ﻧﻮﺑﺖ اول
  51 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
   ﺷﻬﺮآﺑﺎدﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 361ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                    
                     ﺷﻬﺮآﺑﺎدﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-361ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
        /  /  	  /  
/	  
/    
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  55  7  <0/5  77
	 
  ﭘﻮرﻛﺎن  : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-461
  رﻓﺴﻨﺠﺎن  :ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  :وﺿﻌﻴﺖ ﻗﻨﺎت
اﻳﻦ ﻗﻨﺎت در روﺳﺘﺎي ﭘﻮرﻛﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ راوﻳﺰ  واﻗﻊ ﺷﺪه وراه  آن ﺗﺎ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﻓـﺴﻨﺠﺎن آﺳـﻔﺎﻟﺖ 
   .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
   :ﺑﺮداري  ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
                                   38 ﻓﺮوردﻳﻦ :ﻧﻮﺑﺖ اول
  38 ﻣﻬﺮ  :ﻧﻮﺑﺖ دوم
    03  ° 22  ′ 2″  :ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   55 °  22  ′2 ″   : ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲﻃﻮل
  ﻣﺘﺮ 0942 :ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
   : s/tiLدﺑﻲ 
                                  01: ﻧﻮﺑﺖ اول
  01 :ﻧﻮﺑﺖ دوم
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
   ﭘﻮرﻛﺎنﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻗﻨﺎت : 461ﻋﻜﺲ ﺷﻤﺎره                                              
                       ﭘﻮرﻛﺎنﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﻗﻨﺎت   ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺪازه-461ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﺷﻮري
  til/gm
  2O  CE
  til/gm
درﺟﻪ ﺣﺮارت   HP
  COﻫﻮا
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
  CO
  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻮﺑﺖﻧ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ  اول ﻧﻮﺑﺖ  دوم ﻧﻮﺑﺖ
  
  	
  
    /  /    /  /  /  
/  /
  3HN  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  til/gm
  2OC
  til/gm
  4OS
  til/gm
  3ON
  til/gm
  2ON
  til/gM
  0  < 01  52  7  <0/5  05277
 

 
  ﻣﺰرا : ﻧﺎم ﻗﻨﺎت-561
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ﻫﺎ، ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ از آب ﭼﺸﻤﻪ از آﺑﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس در ﻛﺸﻮر ﺻﺮف ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ % 58ﺑﻴﺶ از 
 ﺑـﺮاي آﺑﻴـﺎري ﻣﺤـﺼﻮﻻت زراﻋـﻲ و ﺑـﺎﻏﻲ ,ﻣﺎﻟﻜﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑـﻲ ﺧـﺮد ﻛـﺸﺎورزي . ﮔﺮددﻗﻨﻮات و ﭼﺎﻫﻬﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻧﺪارﻧﺪ ﺑـﺎ اﺣـﺪاث ﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه آب ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً داراي اﺳ 
ﮔـﺬاري ﺗﻮان زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻤـﻮد ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻋﺒﻮر آب ﻣﻲ 
 ﺳﺘﺎﻳﻲ از ﻣﺰاﻳﺎي ﻋﻤﺪه آﺑﺰي ﻫﺎي رو ﮔﻴﺮي دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره از آب ﻗﻨﻮات و اﻳﺠﺎد درآﻣﺪ در ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺪك، ﺑﻬﺮه 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوري ﻣﻲ
ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺟـﺰو ﺿـﺮورﻳﺎت ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ دﺑﻲ و ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻗﻨﻮات، ﭼﺎﻫﻬﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ 
ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﮔـﺰارش ﻛﻠﻴـﻪ اﻳـﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎ در ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣـﻲ 
ﺑـﺮداري از آﺑﻬـﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ ﺑـﺎ ﺟﺮﻳـﺎن داﺋـﻢ و  ﻗﻨﺎت ﻳﻚ ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻣـﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻬـﺮه .ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﻨﻮات اﻧﺪازه 
ﺗﻮان ﺑﺮاي   ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آب آن ﻣﻲ)4991 daoC(زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  .ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
 ﻳﻚ ﻗﻨﺎت در ﺟﻮﭘـﺎر ,ﻧﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد 3391 در ﺳﺎل ivadhaM و nosrednAرﺳﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻗﻨﺎت ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ 
   .)4991 ,daoC(ﺷﻮد   ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ0003ﻛﺮﻣﺎن 
 ﺷـﺎﻳﺪ از )8691 , seviR( ﻳـﺎ اﺳـﺮاﺋﻴﻞ )8691 ,hsilgnE( و ارﻣﻨـﺴﺘﺎن )8691 fluW(ﻗﻨـﻮات در اﻳـﺮان 
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺎوش ﻳـﺎ ( ﻧﮋاد ﺳﺎﻣﻲ )ﺎﻣﻲ  ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻠﻤﻪ ﺳ tanahq ﻳﺎ tanaq اﺻﻄﻼح .اﻧﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﺮﻓﺘﻪ 0054
 و ﻋﻤﻮﻣـﺎ ًدر )8691 ,hsilgnE & 3391 ,retluB( ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل، ﻣﺠـﺮاي آب )8891, fluw(ﺣﻔﺎري ﻛﺮدن 
  .)4991 ,daoC(اﻳﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ 
  ﻟﻴﺘﺮ 01 رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت دﺑﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 561 در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﻴﺮﺟﺎن، رﻓﺴﻨﺠﺎن و راور ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت 822از 
 و ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن 82 ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن راور ,78از ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن رﻓـﺴﻨﺠﺎن  .ﺑـﺮداري ﺷـﺪ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
 آب اﻳﻦ ﻗﻨﻮات در ﻣﺤﺪود ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده .  رﺷﺘﻪ ﻗﻨﺎت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 05ﺳﻴﺮﺟﺎن 
ﺗﻌﺪادي از ﻗﻨﻮات ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و و در ﻓﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ 
ﺗـﻮان از آب آﻧﻬـﺎ ﺟﻬـﺖ ﭘـﺮورش ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ در آﻧﻬﺎ داده ﺷﻮد ﻣـﻲ 
ﺗـﻮان از آب آﻧﻬـﺎ ﺟﻬـﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣـﻲ  از  ﻗﻨﻮات داراي اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ يﺗﻌﺪاد. ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد 
 ﺳﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮات در اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﺣﺪاث ﻛـﺮد ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻤﺎن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻚ 
ﺷـﻮد و ﺗﻌﺪادي از ﻗﻨﻮات ﺑﺪون اﺳﺘﺨﺮ ذﺧﻴﺮه ﻛﺸﺎورزي ﺑﻮده و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ًاز آب آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ 
ﻦ ﺗـﻮان از آب ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي از اﻳ ـﺗﻮان ﺑﺎ اﺣﺪاث اﺳﺘﺨﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻛﺮد ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣـﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ 
ﻗﻨﻮات ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺎورزي و آب ﺧﺮوﺟﻲ آن ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد و اﻳﻦ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﻨﺒﻊ آب 
 ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻗﻨـﺎت ﺷـﻤﺎره 09ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﺑﻲ در اﻳﻦ ﻗﻨﻮات . ﺑﺎﺷﺪو ﻫﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا ﻣﻲ 
  .ﺑﻮد( ﻗﻨﺎت ده ﺷﻔﻴﻊ )921
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Abstract:  
 
Study and recognition of the Quanat water of Rafsanjan, Sirjan and Ravar cities has been 
beginning since the November of 2004. Among 228  
Quanat chains were studied in these cities, 165 quanat chains had a discharg more that 10 
liter per second (L/Se) which were sampled. In this research oxygen, pH, discharg, water 
temperature and air temperature were measured in two times and in the local place. 
Height from the sea level, longitude and latitude were measured (by GPS Machine) in one 
time and in the local place and other physical and chemical factors including No2, No3, 
Co2, total hardness, NH3 and So4 were measured one time in the laboratory. In this 
manner, the condition of connection ways of considered Quanat with city was studied. 
With examination on the Quanat water in above said cities, all of Quant was within 
desired extents for aquaculture activities. Moreover in some of them, water temperature 
was higher than 20 degree centigrade that with some changes and in specific months can 
be used in aquaculture. 
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